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Vengo en disponer que el General de bri¡¡;ada, en si-
tuación dkl primera. reserva, don Manuel Jorre de Ville-
gas y Castilla, pase a la de segunda, por hllt.cr cumpli-
do el dla veintitrés del corriente mes la edad que deter-
mina la ley de veintinueve de junio de mil Dovecientof;
diez y ocho. .
Dado en Palacio a treinta y UDO de diciembre d~ mn
novecientos veintitrés.
IIIlSIDIICU IEL DIIECTlIIt IIIlfJl
En consideracilSn a. lo solicitado por el General de
divis16n don Cristino Bermlldez de Castro y Tomás, y
de conformidad con lo propuesto por la. Aumblea. de
la Real Y Mlliw Orden de. San Hermeneglldo,
Vengo en concederle la Gran Cruz Je la referida
Orden, con la antigüedad del dla veintkx:ho de sep-
tiembre del corriente a110, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio a' treinta y uno· de dic1emlJre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El PreI1deate del Directorio Mllltlr,
JbKr& P.mI:o • Bit".Ilu T 0D.t.luJ..
ALFONSO
El Praldeate 41'1 Dlrec:torIo Militar.
lofJrrom. PmKo DB R.rvD.l y OIDWOiU.
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tuac16n de primera reserva, don Manuel Fontana y
Santos, pase a la de segunda reserva, por cumplir en
esta fecha la. edad que determina la ley de veintinueve
de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
fl Presidente: del Directorio MlIItar,
.Mtcm:It. PBmo mi RmilBA y ÜRlWiJIJJ.
..A.UUNSO
-
El Pr,esldente del Dlr~lorlo MUltar,
1oúGtm. Pm.:to Dlll Rmi:KA y Ol!BANEJ~
, En consideración a 10 solicitado por el ('oronel de
Estado.. Hayal' ·dOl1, ,Jo&tlufn. ijJdal¡o..ICwmca" 'que ell
veintinueve del corriente' mes ha cumplido la' edarl rc~
glamentaria para obtener el retiro,
Vengo en concederle el empleo oe Gen~'['e.1 de bri-
gada, honoraria, en situac16n de reserva, con la aIlt!·
güedad del dIa treinta del aotual, por reunir la",
condiciones que dIltermina la ley de diez y nueve d."1
mayo de mil noveoientos veinte.
Dado en Palacio Il."treinta y uno de dic1embre de m4
novecientos veintitré .
A.LI'ONSO
El Prealdente del Directorio Mllltar,
:M::mr.8:l:. P.it'lMo DJlI :Rrv:!wy~...
En consideración a lo solicitado por el roronel de
Inlanterfa. don Fernando Romero Varela, q¡!e en veintI-
séis,del corriente mes ha cumplido la. edad reglamenta-
ria 'P~ra obtener el retiro, . .
. Vengo en concederle el empleo de Gener:l1 c!e brigadlt,
honorario, en situacJ6n de reserva, con la antigüedad
del dIa veintisiete del actual, por reunir lita ,con<11cio-
nes que. determ1na la' ley de diez y nueve de mayo do
mil novecientos veinte.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mi!
novede.ntos veintitrés.
ALI'CI{SO
~ Pretldellte del Di~eCtorlo¡ Ml1Itar,
MJGmII. Pmoto n R.tv:!IlIu. y Ouumu.
I •
, ' . '¿ .;
Ell consideraci6n, a lo solicitado por el Consejero
Toga.do dpn, Carloa Blanco Pérez, yo de conformidad con
10 propUleBtopor la., As,amblea de la Real y MlHtar
OI'den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de' la referida
Orden, con la anti~edad del dta dIez y ocho de sep-
tiembre 4el corriente afio, en que cumpl16 lf.B condfcIo-
nes reglamental"ias.
Dado en Pa:lacio a treinta y uno de diciembre de mil
novecien.tos veintitrés.
ALFONSO
Vengo en disponer que el Consejero Togado, en s1tua.-
c16n de pr1ll:nera reserva, don José Ferná.r.lü.ez Bola.h
y Sá.nCh,ez, pase a la da ~egunda. reserva. por cumpu,,!
en esta fecha la edad que determina la 'lAy de vcintl.
n'\leva de jUlrlio de mil noyecientos diez y.Ocho.





En vista del despacho de V. S. D.timero 26, ':le 26
de noyiembre tiltimo, y desaparecidas las (;:lU~as que
aconsejaron, por real orden de 18 d~ enero 11r6xuno pa-
sado, la suspensi6n del funcionaIDlento de esa Junta
consular de reclutamiento,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ddgnado autorizar de
nuevo dicho funcionamiento.
De real orden lo digo a V. S. para su collocimienlü
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. much()';
años. Madrid 24 de diciembre de 1923.
El Subs~cr~tario encargado del despacho,
f. E.SPINOSA DE LOS MONTEROS
Señor Cónsul In.terventor de lós 'servicios jalifianos en
Nador.
(le la 6)7ceta).
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DESTINOS
Se nomhra ayuuante de campo del General de divl·
sión D. &luamo Cllstcll Ortuflo, gobernalor militar d.e
Cartagcna, al comandante de Infanterla D. Justo (ion-
zñlcz Gnu, actulllmt~ntc disponible en esa regi6n.
81 de diciembre de 1923.
$cflor Capitán gencral de la tercera :re¡;i6n.
Scflor Interventor civil de Guerra y Ma'i'tna V del Pro-,
tectorado en Marruecos.
Se rectifican las relaciones que acompa.1lAn a las rea·
Jes órdenes de 23 de septiembre de 1922 (D. O. nd·
mero 220) y 11 tie junio del 'actual (D. O. ndm.. 128),'
en el sentl.c:t> de que las peDBiones anexas o. 111.8 cruces
conCGIII.idas al herrador del Grupo de 'FueM&Ii Regulares
lndfge.n.as de Ceuta. nOmo s., Pedro Sa.nts. Agut'd'a., son
la.s de 25 pesetas mensuales, y :no de 17,::0 como en
, tl4U'e1l& se consignan.
29 de die1entbre de 1923.
Se1!or Alto OomisarIo y General en Jete del Ejército
de EJspafl& e. Atrica.
Se&res Int6Dtlente general m1l1ts.:r e Interventor civil




Se reotiflca. la real orden de 29 del actual (D. O. nl1-
mero 289), en el sentido de que el cb3stlno al Grupo de
Foorzas Regulares Indfgenas de Tetuá.n nt1m. 2, del
tenlerto1e de Infanterla D. Gu1llermo Ruh: Casaux. del
regimiento Cerif10la nOmo 42, es alférez, se llama José,
y perteneoe al regimiento de InfanteI1a Lf'6n nOme,-
ro 86, y que el del mismo empleo y Arma D.•]oaqufn
Soler Llopis, destinado a. Re¡ulares de MeUlla., romo
del regimiento del Rey n11m. j y en la Escuela. Ce:dral
de Gimnasia. pertenece aJ. regimiento de BU Arma, Al- ~
cáJli/lara n11m. 58. '
, 31 de diciembre de 1:>:~a. ~
Sel10r Alto Comisario y General en Jefe del Ejército \~
de Espafta en Africa. ,
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones, Comandantes generales de Ceuta y Melilla
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oenera! encar¡ado del despacho,




Se concede el retiro por haber cumplido b edad'
para obtc;:¡er1o el dia 9 del mes actual, ,al cap'1fln de
Infanterla (S. Ro) D. Jes11s L6pez Osorlo, afecto n la
zona de reclutamiento y reserva de Madrid ¡;l1m. 1,
causando baja en el Arma a que-Pertenece por tn del
corriente mes.
81 de dléiembre de l!}i'S.
Sefior Capitá.n general de la primera regi6a.
Scliores Presidente del Consejo Supremo de -'(Juerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Ml\rina '1 del
Protectorado en Marruec.os.
I!I QeaeraJ "CAflado del de,plebo,
Lms BJ:BK'DDaz DII <lts.rBo r ToJUB
•••
Seal6n de CiIaIIllIa
ESCUELA DE EQUITACION MILITAH
CirC'Uwr. los capitanea o $enientes del Arma do Ca-
balleI1a. que lla.yan hecho los cursos regll.l!l)cntl\rios en
nuestra Escuela de Equitac16:a Militar, y que deseen
aa!atir a. lU1 curso de la Fscueia de Equiiac16n de P1g-
nerolo (Italia), formulará.n sus insta.nclas solicité.ndolo,
en el plAzo de quince litas, lB conta.r de la puhUcac.l6n
de esta d1spade16n, las que se cu.rsará.n direetamente
a. este Mlnfsterio, a fin de remitirlas s.1 Celltro de en.-
se1!azua pr1meramente citado, para que se examInen
por su Junta Facultativa y se proponga la terna para
elegir al que se desill1e.
81 de diciembre de 19'9..a.
-
lU.TRIKOHIOS
se conoecle real licencia para contraer matrImonIo al
profeleI' segundo del Cuerpo de EquItacJ6n MlUta.r don
Manuel Blanco Bo8slo, con destino en la tercera Co-
mandancia de tropu de Sanidad Militar, ron dala
Mar!a de los Llanos Durt\ Solera, se¡dn acuordo del
Supremo de 15 d~ mos actual.
2~ de dl.c1embre üe 1928-
Se110r Prealdente del Consejo Supremo de Guerra Yo
Marina.
Se110r CapiUn general de la tercera región.
el Oenenl et1CU1IG elel delplloClto,
Lms B:JIl'D{'I]l3Z 1111 0A8l'1l0 r TOM:A9




Causa baja en el Ejército, por haber resultado intUil
para I el servicio y careoer de derech? ~ ingreso en
Inválidos, el soldado de Artillerfa Pedro ;.,{ufioz Martfn,
segQn acordada del¡ Collsejo Supremo de Gllt'rra y Ma-
rina de 17 del mes actual, por cuyo Alto Cuerpo se le
haré. el setlal8llDiento de haber pasivo que les corres-
ponda.
29 de diciembre de ]923.
Sefior Capitán general de la primera. reglcSn.
Seflar PresidE'llte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
HONORES
Para perpetuar la memoria del teniente de Artille-
ría D. Diego Flomesta y Moya, que heroicamente se
condujo en la defensa de Abarrán, donde recibi6 gra.-
,es herida::> .Y fué hecho prisionero, y ¿n cuyo cauti-
verio tu.o gloriosa muerte, dando singular ejemplo de
valor y patriotismo, se dispone que la batería de ca-
ñones de 30'5 centímetroo Krup, hoy sin nombre, em.-
plazada en el Castillo de San Sebastián, "le la plaza
de Cá.dJ.z, se denomine en lo sucesiyo «Batería del te-
niente Flomesta>.
29 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la segunda región.
Sefior Capitán general jefe del Estado Mavor Central
del Ejército.
• T
'1de 1919 (C. L. nám. 489), al terminar los plazos de un
mes que sefiala el párrafo segundO de la de 23 de !iep-
tiembre de 1921 (D. O. nám. 214).
29 de diciembre de 1928-
Señor Capitán general de la primera regi6n.Pasan a desempetlar los destinos que 11 continuación
se expresan el peroonal del material de Artillería que
figura en la siguiente relación.
29 de diciembre d'l 1923.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y M:arba y del Pro-
tectorado en Marruecos.
.Auxiliarea de Oficinas.
D. Juan Alvarez Suárez Mayor, del Dep6üto de arma-
mento de Málaga, a la Comandancia ¡:reneral de
Artille.r1a de la primera regi6I4 .oluntario.
:. Vfctor Villar Ruiz, de segunda clase, dn disponible
en la primera regi6n, al Parque de la Coman-
dancia de Artillerla de Pamplona, forzoso.
.Auxiliar de aLmach
D. Ismael Peydró Sellés, ~ primera clase, del Parque
regional de la tercera regi6n, al Parque divisio-
nario nt1m. 3. voluntario.
DOCUKENTACION
Que se expida el titulo y carnet de conductor-autó-
movillsta, al artillero de la Comandancia de Artillerla
de MelUla MaIlruel Alv.arez Alvarez.
29 de diciembre de 1928.
Seflores Capitá.n general. de. la. séptima 1'P.g16n y Co-
maDdante general de Melilla.
'-
2XAMENES
Qti.e Ja'coíisulta ~l 'Capitán general l1e la primera
re¡f6n " 1'$!Iuelve· en. el sentkt> de que el suboficial
de complemento . del' pr!mer reg1mjento tla Artilleña
l1¡era D. Francisco Mafias Jiménez, acogido a 10 dis-
p~ en, 1& .xeal orden c1rcul&r de SO de septiembre
& 1921 (D. O:nt1m. 220), debe sufrir, para su ascenso
a Jos .distintos emple<ls, los exémenes que previene el
pt.~afo 20 de 1& real orden circular de 27 de dlclembro
KATRIMONIOS
Se conoede real licencia para contraer matrimonio
al suboficial y sargenros de Artilleda que tiguran en
la siguiente relaci6n, de' acuerdo con lo inlormado por
el Conse,p Supremo de Guerra y Marina en 5 y 7 del
mes actual.
29 de diciembre de 1923.
Se2lor Presidente del Consejo Supremo de Guena y
Marina.
Setlores Capitanes geIleraJes de 1& primera, tercuoa 1,
sexta re¡iones '1 Comandante ¡ener&l do Cauta.
'.
fecha de Ia~dada
I ~ .. : d.el 5.=0. ,
Empleot NOlnR~s Deettaoa NGIlIbreI 4e 1at eoatrayelltet




SubQ:liclal••• o. Va'eñaDo Lam.4:a: Bar6n. CO~.IIArt.- Laraché•••• ~ ••• D,- Marla de 1u Nieve. GUa S cUcbre.. da Garc{a ••• 11 ••••••••• 1925
Sar¡ento •• , • Uaqufn MArques HermolO •• ¡;er f •• Art.- peuda••••• ,., it 01alla Roldtn Rull ••••••• 5 ldem • 1923OtrO , •• 11 ... lJIte! B.l1l11a Mur •• , •• , •• Co"a: Art.- 'amplonl••••••• t Marl'i/:I'dl Garrlcho Pires sldem 1923Otro ..••••. 111 !O :I1TU Gulu •• , •• , ••••' Idetl:1 14. Ceuta,.,., •••••• , • it A\1Te ~avarro Sbchel-Oacrrlo ••••• , •••••.••• S ldem. 1915
Otro, ••. . ',. Leopoldo reml11c!e1 Gond1. 5.0 re,. Art.1 Hiera •••••• , •• t Gertru<UI Qond.1el Genaá-
, , 1el •••••••••••..•••• · . 7 1dem. 191.
PEN8IONFS DE ORt1OllB
, I
. Al. subo~c1al del re¡ún1en.to de Art1l1el1a de Cauta
D. Rlc&1"dO F,1.IIe.l.'te8 .Alltr. se le oonoede la pensiOn
I:llIellSu,&l de c1hco peaetu por acumu1aclOn de tres cru~
cea del Mérito llllitsJ:- con distintivo 1'0.10 que p~
de acUilI'do O!ílU 10 informa.do por lA Intervención civil
de Guarra y Marine. y del Protectorado en. MaITllecos
en. 18 del mes utuaJ.
29 de diciembre de 1928.
~or Alto OJ~ '1 Qener&1 en jefe del Ejttc1te de
Eapafta c· .Atrio","
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina. y iel Pro-
tectorado en Marruecos.





Señor capitán general de la primera regi6n:.
Se desestima petición del teniente de Ingeniuoo
(E. R.) D. Ramón de Diego Hidalgo, con destino en el
segundo regimiento de Ferrocarriles, de que para el
cómputo del tiempo en Africa. le sea de abono el ser-
vido en aquellos territorios en el empleo de cabo.
29 de diciembre de 1923.
DESTINOS
31 de diciembre de 1923.
Señor Capitán. general de la primera región. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina e Interventor civil de Guerra y :Marina y
del Protectorado en Marrueros.
Se concede' el retiro voluntario para csta Corte, al
mae~tro armero de primera clase, del regimiento. de
Infantería Asturias ntlm. 31, D. Pedro Sotres Revilla,
causando baja por fin del mes actual en p.l Cuerpo a
que pertenece.
VALOIL<\CION DE PRENDAS
Se desestima, por improredente, la petición del sub-
jficial del tercer regimiento de Artillería de montaña
D. Gregorio cafiada Argudo, en súplica de que se sefi.a-
le la misma valoraci6n a las prendas del unüorme que
usan los suboficiales, que la que lOefiala para las de 1')5
picadores del Ejército la real orden de 10 de noviembre
filtimo (D. O. nt1m. 250).
29 de diciembre de 1928.
Se!i.or CapitAn general de la octava región.
El,Oenen1 eacarpdo del detpIdao,
. LUII~ _ CABrBo y ToJiU8
MATRIMONIOS
Se conrede real licencia para contraer matrimonio
a los sargentos de Ingenieros que fgu¡'~:l en la sigUlen-
te '['('.'ad.;.'1.
29 de dlciembre de 1923.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Harina.
Sefiores Capitán general de 1& primera región Y Qr.
mandante general de eBlta.
w
I'ecba de la acordada
del SaprtlllO




Filix ReUlo del Sur••••••••••••••••••••• 1.M' re¡. Ferrocarriles .•••••. D.~u1lanaOa11'016 Soriano. '1 dic:bre. 1925
Federico Gutifnez Mart{cez ••••••••••••• Idem It •• " ••••••• ••••••••••• • ariaEstrella Slnchez Mo-
ro. '" ... 11 •••••••••••••• 15 idem.. It2'Antonio Martines Cano •••••••••..•••••• Centro Elec:trotknico y de
ldem••Comunicaciones. •• • ••••• I Maria stes Vlcel'lte •••••• 15 1'13
Manuel Murlel PardeIlanes .••.••.••••••• Comandancia de Ceuta ••••• » Pellaa Garela GonÁlel •• IS ldem.. 1"1
PRACTICAS
Como resultado de las oposIciones an'linclad3S por
real orden clI-cular de 14 de agosto 11ltimo (D. ~ nll·
mero 179) para cubrir una plaza de ayudante de taller
de los Cuerpos Subalternos de Ingenieros, de oficiO ear-
pintero-carretcro, celebradas en el primer regimiento
de Telégrafos, el opositor aprobado D. José Dlaz Ruiz.
procedente de la clase de obrex'O segunl10 de la eeccl6n
de obreros de la Maestranza de Bev1l1a, verificará. en
dicho regimiento las prácticas reglamentarias durante
cuatro meses, en cada uno de los cuales d!atrutari clen
pesetas, en concepto de gratificaci6n, con cargo a. las
&I1gnaciones concedida.s a los servicios en que sea em-
viet\dl:'. ' .
29 de diciembre de 1928-
Sl"flc,! Cnp1tAn general de la primera. reg16n.
Sellares Capitán general de la. segunda regiOn e Inter-
ventor civil de Guerra y Mat1nll y del Protectorado
en Marruec:oe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la grnttftcaci6n de efectividad de !íClOl,e.
setas anuales, a partir de 1.0 de enero' prO:dnl). a lo.Cl
jefes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros COmp~tllldid(""
en la Alguiente relaci6n, por hallarse ccmprendido.s en
ln ba.Cle 11." de la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. n11-
merQ 169), a excepci6n. del que se halla,su:¡¡ernumernrio
¡jin sll;eltJo, que se atendrá a lo dispuesto en la rcan.
orden circular de 10 de febrero de 1921 (e. L. n11-
mero 35).
29 de diciembre de 1928.
Seftores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones V de Baleares
y Comandante general de Ceuta.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Teniente. eoroneles
D. Edtw'do Ga.l1ego Ramos, disponible ~ la primera
regi6n (Delegado guberna.tivo).
» Nicomedes Alcayde Carvajal, del tercer regil..lento
Za.pe.&>res Minadores.
Comandantes
D. Rafael Fernl\ndez LOpez, ayudante de canlT,lo del
General Barrera..
,. Huperto l3esga Zamora., supernumera.rb f'n la pri.
DIera. reg10n. '
» Anaelmo Loscertll.1ea Sopena, del primer regimiento
Zapadores Mlna.doree. .
,. Vlctor San Ma.rt1n Losada, del Grupo de In¡enl.eros
de Meno~a..
» Jo. VeJ.asco Al'un(¡,z, de la Comandll.ncia' de Ceuta..
Capitanea
I D. Joflé Ba.s Ochon, del quinto regimiento Za.padoreeMinadores.
I» Valeriano Jlménez y de Laiglesia, de la Comandan.cia de Vll1encla..~ Julio Grande Barrau, del tercer regimiento Zapa-dores Minadores. .
1 » Antonio Vich Balesponey, del regimiento de Pon-1X>neros.
D. O. núm. 1 1 d.e enero de 1924 7
Se concede el sueldo de 3.250 pesetas anuales, a par-
tir de 1.0 de enero próxinIo, al auxiliar de taller de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros D. Antonio de la
Mata Martínez, con destino en el cuarto regimiento de
Zapadores Minadores, por cumPJ?" el ~. 30 del co·
rriente mes los diez años de efectIVOS serviCiOS como tal
auxiliar.
29 de diciembre de 1923.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te.etorado en Marruecos.
Se concede el sueldo de 4.875 pesetas anuales, a par-
tir de 1.0 de enero próximo, al ayudante de obras mi-
litares de los Cuerpos Subalternos de Ingenieros don
Andrés Fernández Perales, con destino en la ())man-
«lancia de Ingenieros de Coruña, que ha cumplido el
día 13 del actual diez años de servicios como tal ayu-
dante de plantilla, con arreglo al real decreto de 12 de
juIUo de 1926 (O. 1.. nt1m. 3(0).
29 de diciembre de 1923.
Senor Capitán general de la octava región.
Se1ior Interventor civil de GUetT8. y KarIna y del Pro--
tectorado en Marruecoe.
Se concede el sueldo de 4.200 pooetas anuales, a par-.
tir de 1.0 de enero próximo, al aparejador de Ingenie-
ros D. Juan G6mez Rodríguez, con destino en la 00-
mandancia de Ingenieros de Geuta, que cumpll6 el d!a
28 del corriente mes treinta años de servicios como tal
aparejador de plantilla, con arreglo al real decreto de
31 de agosto de 1921 (G. 1.. núm. 391). .
29 de diciembre de 1923.
8efior Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Oenera.l ei1cugado deld~o.
LUE~ lB <:lis:mo y ToM:&s
•••
Seedla de limera.. RedllDdlltl
,Clmos dlllfsos
DESTINOS
Loo jefes que se relacionaD a oontinuaci05n, pasan a
ejercer los cargos Q,.ue se les sefiala ante las Comisiones
mixtas de reclutalIUento que también se l.n.d1can.
29 ~ diciembre de 1923.
8eflores Capitanes generales de las segunda, tercera,
séptima y octava regiones.
1Ilma o Cuerpo NOMBRES CaflOl que debe!! elcrccr
lJ3.fanterl& •••••• CoD:IAJJdante. D. Ramón Gómes Roma,oa... ••••••••. ••• .• Olid.al Mayor interino de la de Hue1,.••
~tlrfa. • •• •. Otro....... ,. Armando Mundo Mor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem de la (le Sevllla.
teJen! •••••••••• T. tlDrotIel •• ,. Antouio Candela Gl.ITeI................. De1e¡ad.o de la de Valencla. .
lafuterl& ...... ColDlDdute. ,. Rafael L6pe1 Alba ••••••. • • • • • • • . • . • •• • • OftcW 1úyor lntermo de 1& de aceres.
Caba11trfa••••.• Otro ••••••• »AlIJe! G.rda Va1l'erde ••••••.•••••••• ,.. Iótem do la de Valladolid.
hi_teda •••••• Otro ••••••• »LuClano MarUoea PUleiro................ Ióem de la de L••
U il" ....- •
....- _.
,.................-' ....... (D. O. nt\m. 7'), enI la que al adjudicar una mbastcl
............. anI. IJIIWI( Os material de &CIUU'tel&m1en.to, sa determ1n6 qu~ un
""'FERIAL O crédito de 2.691.479,16 pesetas, afectante 8; las SPcclo·
...... . DE A UARTE.LAJ[IENTO nes cuarta. y décimoteroera, seg11n la real oIden de' 18
Cir.C'lI14r. ,Para cumpJ.1mentar lo que determina el de febrero de 1921 (D. O. nt1m. 40), le apllca.s~ sOlo a
real decreto dEl 7 del actual (D. O. n.11m. 272)" dando la Seccjón cuarta, en atenc16n a las frecuentes varia-
las inatrooo1onee que requiere SU .ejecuci6n, se \'mpieza clones que sufre el des1llno del aludido materlc!l, como·~ea~ por ordenar 10 necesarlo para la.r. cona-' OCUITirá., probablemente, en el presente caso.
trucciones y adquisiciones d1rectaa del ma.ter;al de oua.r. Segundo. los precios múim08 calculados }tJ1J'a la
teles (camas de cabea y ooldados), disponléndoSJ 'lo si· compre. l) oonstruccl<5n del ma.terial de cu&rtelce (ca-
gl,l.iente:. . , . mas de cabos y lclda.dos), lo han sido oobre 1:< base
. PtIlmero. Que se distribu,ya el material de que.. de los que se setlalaron en loe pl1egos tle oondiclones
trate. (para los e(ectoe de ,a.dquiBla1<5n: o construcd6n) técnicas formulados oportunamente para el caso 'le que
entre las regiones, B&lea.res, C&nar1as y demal'l'aciones eeile grupo del sení1cio se hubiese llevado a cllbo me·
. de Africa,. OGIl arreglo al detalle de 1Ja .dgulonte ~1a.- diante 1& subasta. ganera.l urgente y 81mult4nea 'Inf' dU.
efOD, que se rec1a.ct6 teniendo en cuenta las faltas de puoo la real orden de 18 de agosto de ·1928-
material que resulte.ba.n en 1&s demareaclonea, I81dn Dichos p:reoloe mt:z:1moe son los que guaI'dan 't'81nciOu
los estados respectivos y, lo que te.n!an pedido !as mis- con las cars.ctarlatlcas oorreepond1entes .'1 'lua lI<l l.itan
mas, pero a.rmon1zando 8. su vez estos da.tos con las a continuac1.6n, las cuales se atlenoen a. su ve'/: a las du-
cantidades de materia! inclu1das en el pan de labOre.~ re.ciones reglamentarias que se exigen a. ~ 'I)\t'n:'tas y
'de mater1a.l de &Cuartela.miento para el a.fto econCmlco ¡electos, precJsándose sostener los precios de mel'e'ncla,
actual y que se formó eIli su dIa, sUjetá.ndose a los cr6- J por que las cantida.d.es del materle.l ,Be atemperan tam·
ditos utgnadoe para t.al fin, en el vigente presupu~sto; bién a ellos para que el total importe (ie ambo, ~po8
pero como el im¡x¡rte a que ascenderá. la. compra del del servicl0 esté comprendido dentro de los or6dltoe
material en lu siete primeras regiones de la. PenlnlU.. del vigente pre8l.lpUesto de Guerra.
la. se calcula en 1.598.856 pesetas, se Il.bonaré. esta.
suma. con cargo a. créditos de 18. Secci6n cuarta, cs.pf- e'arcwterf8tica8 que 88 cttan
tulo séptimo, art!culo primero, y el restantE> ml\ter1al • SAbana
que corresponde a.la octava. región Baleares Canarias.·
Melilla y Ce':1ta, calculado en Ú92.044 ppsetas, se! Son de retor de fa.brics.ci6n espat1ola, de 1,84 metros
SUfragará con créditos de la SeccilSn décimotercera, ¡ de ancho, de a1god6n puro, crudo y limpio, sin mezc1&c~p1tulo quinto, artkulo primero, análogamente a 10 . de materia. e:x:tratia. alguna, bien torcido e hilado, tej1~
dwpuesto en la real ol'd&n de 30 de marzo de .1921 1do uniforme, sin ningl1n aderezo ni gra.nulosidados pro-
•
8 1 de enero de 1924 O.O.núm.1
1.A:ls precios máximos de los cabezales y jergone"l, ter- (
minados. son 2,82 y 13,02 pesetas" respectivament~. cadll.
u~ I
Las entregas para construcciones se harin por !Jiezaa I
cuyo tiro para las telas de cabezal deberá ser 1;l11lti- 1
pIo de 88 centimetros; y respecto a las correspotidlen~
para construir telas de jergón, debe:án hacerse Preel-
same.nte en piezas cuyo tiro sea mültrplo de c~atro me-
tros diez y seis centImetros; de no hacerlo asr, los co~­
tratistas quedan obligados a reponer con pieza.<: eqm-
valentes los metros de loneta que, en retales resultan-
tes, les serían devueltos.
Tablas de cuatro liD eama·
Se ajustarán a las condiciones que determina la. real
orden de 14 de noviembre de 1917 (e. 1.. ntlm. 2,~6), y
después de bien cepilladas por sus caras y cantos, han
de tener 1.93 metros de longitud por 0,205 de ancho
y 0,022 de grueso.
El precio máximo de cada tabla será el de .t,05 pe-
setas.
Mantas
Se ajustarán a las condiciones que determina la real
orden circular de 14 de febrero de 1917 (O. 1.. n11mero
24), pero con la ampliación contenida en el p§.rrafo
nQmero 1 de la real orden circular de 20 de 99ptlem-
bre de 1918 (C. L. nOm. 268).
El precio mAximo de cada manta será. el de 29,05 pe-
setas.
Oondiciones generQles
Para verificar las pruebas de los retores y loneta-..
se tomará por cada partida entregada un cinco por
ciento de las piezas que la' constituyan, separrtias al
azar, y de cada pieza se cortarán diez bandas (le cin-
1
ca centtme~ de ancho por diez de largo, libreJ para
colocar entre las grapas del, dinam6metro y comprobar
las resistencias de la 'trama, igualmente se bari, con
Iotras dIez tlras, para éomprobar las l"elI!stencII\8 de laurdimbre, cuyos promedios' determinarin los datos'~-ntt1vos; y sI de éstos no resultasen las condtcfones eii-gidas,.- será. desechada la. partida respectiva, as.I como
también si en la proporci6n indicada no diese 1)1 peso
por metro lineal ni tuviese el n4m." de hl1:ls ptlIl"
ejlntfmetro cuadrado condicionadol. ,
.... tt'ís'retoreS i lonetas que se lnutU1cenen los reco-
nocimlentos,.,~ !:te' .bQno o). ClOntl'atlJP., siempre que
aquéllos reStilten admfsfflles.' ., .l . l
Todos los .tos y arttculos que se adquiersn ha-
brin de ser precisamente da producci6n nacionaL
Las proPosiciones h~ de e%p1"e88.I' lns precios E'!l mo-
neda espaftola, entendiéndose por cuenta del' proponeate
los adecuados arancelarios en su caso, los demful !m-
I puestos, los transportes y cualesquiera otros gutOB que
se oca.s1onen para. efectuar la entrega al pie de &1-
macén. . ,
Tercero. En prevfsi6n de que 101 reconoclmientol
técnicos del material otrezcan dificultades por earen-
éla total o parcial de elementos en las Juntas de la
Penfnsula, Baleares y Cane.rill.8, practlcarin dichos :r&o
conocimientos en los cas>s en que 11l.8 Juntll.8 .t"i inte-
resen', los laboratorios de 108' establecimientos mUita,.
capacitados p&ra tal flnalldad.
&1 de dielembl'e de 1923.
, Cabesalea '1 !erro..
Las condiciones técnicas sOn las que siguen: la loneta
seride 0,88 metros de ancho, de' alg0d6n cmdo, sin
mezcla de materia 9xtrafta alguna, bien torcido e hi-
lado, de tejido unit<mne y s1n nfngi1n aderezo ni grao
nulos1dades producidas por el, poc() t!SIner.<l de JII car-
dli o h11a.do del a1god6n~ Tenl1ri 12 hllOl!l dobles en la
urdimbre' y nueve sencillos en la tra;na por centtmetro
cuadrado, fmn tina :resistencfA 'rnfromn. de 85 a. 9~ kUo-
gramofl, en ambos sentidos. En el l!e lIl.' u1"dlm"1"~' pre.
sentar{, listas azules distanciadas nueve centír'etltl9,
formadas por 19 hilos dobles tefUdos al afUl fijo, que
no deberá perder su intensidad ni te!Ur el blaJ:l'''' con
el lavado,' y tejidos en la forml1. siguiente: una franja
central de 15 hiles dobles azules, dos .hUos dobles blan-
cos u cada lado de dicha fran.la, y a continuacl:S'.1 otros
dos hilos dobles azules, que constituyen los DO:rlE'S de
la lIsta. .
El peso mtnimo de la loneta, después de La'lf'da. )
en completo estado de sequedad, será. el de 460 ,_Tamos
metro cuadrado. El lavado de le. lonete. se ootel1derá.
hecho oon una disoluci6n da sosa y jaMn al une- por
cfeuto. ,
Las piezas de este. loneta deberán tener un tiro m111- '
tiplo de' cuatro metros diez :r seis centrmetros pa.ra 101
jergones, y de 88 centímetros pare. los cabezlllO!L Las
dImensiones de los jergones y cabezales, de<tpuée de
terminados, son las si~entes: cabezales. 0,86 metros
-de largo por 0.42 metros de ancho; jergones 2,04 me-
tros do largo por 0,86 metros de ancno. ' Señor...
Fondas de cabezal
Las ca.racteristicas S()ll las que siguen: Llen70 de
ft,92 metros de anc.ho, de fabricación espmola, de algo-
d6n puro, crudo y limpio, sin mezcla de materi.l extra-
fia alguna, bien torcido e hilado, tejido unitorTYJp, sin
ningtln aderezo ni granulosidades producidas por el poco
esmero de la carda o hilado del algod6n, con 20 hilos
en trama y 24 en urdimbre por eenUmetro cuadrado,
ofreciendo una resistencia de 85 kilogramos ""'t trama
y de 85 a 90 en urdimbre. ..
El precio mAximo de la funda de cabezal, termIna-
da, es el de 2,37 pesetas.
Las entregas para construcciones se hará.n en pIez9.:1
cuyo tiro sea mOltiplo do 92 ceutfmetros; pues de no
hacerlo ast, el contratista quedará obligado a rPponer
con piezas equivalentes los metros de retor que en re-
tales resultantes le sez1an devueltos. Lns dimor~lones
de la funda de cn.~zl\l, dellpués \le termi'¡n:ln, son las
fllgulent('l;: 0,90 metros do largo por 0,44 me:T'os de
ancho.
ducid'as por el poco esmero de la carda t) hilado del
algOO.On, con veinte hilos en trama y veinticuatro en
urdimbre por centrmetro cuadrado, ofreciendo nna :re-
slstencia de 80 a 85 kilogramos en trama y 11e 85 a
90 en urdlmbre.
El precio máximo de la sábana, terminada, <:S el de
8,55 pesetas.
Las entregas para construcciones, se harán por piezas
cuyo tiro deberá ser múltiplo de dos metros CU:J."(>.nta
centImetros, pues de no ser aSÍ, quedará el cont'litist~
obligado a reponer con piezas equivalentes los metros
que en retales resultantes le serían devueltos. T as di-
mensiones de la sábana, después de terminada, mn las
siguientes: 2,37 metros de largo por 1,31 de au<.,ho.
D. O. ndm.l 1 de enero de 1924
Material de cuarteles (cama de cabos y soldados) que adquiririn directamente las Juntas de plaza y Ouarnición que dCIigH
el capitán general respectivo.
) Importe dd
~cd6n. capítnlo J artíCulo a q1le~) Para Mantas S6banas Fundas Telas Telas Tablados material en cadalas ~ones. de cabe2al ele jergón reglón afertari. el gaste-Pesetas
,
l." 3.500 10.000 3.000 12.000 5000 4.400 364.505,00 Sección 4.". cap.~7.o, art. 1.0"
2." 5.000 » » » 9.000 1.000 218.630,00 Idem, id. id.!
3." ~.500 1.000 » » 7.000 1 000 188.515,00 Idem, i!l., id.
4." 3500 4000 » 800 7.000 2.000 261.671,00 Idem, id., id.
5." 1 500 1.500 » 1.000 2.000 1.OCO 101.460,00 Idem, id., id.
6." 6000 6.000 ~ :t 2.000 3 :00 308.340,00 Idem, id., id.
7." 1.500 lO » :. 3.000 500 90.735,00 Idem, id , id.
8." 1.500 1.500
"
:t 2.000 1.000 98.640,00 Sección 13, cap. 5.°, art. 1....
Balearts.•••• .. » :t » 900 500 19.818,00 Idem, id., id,
Canarias .•• , lO » :t ,. :t 100 1.620,00 Idero, id., id.
I¡ua1 clase de material que construirá. o adquirid. directamente el Establecimiento Central de Intendencia.
Melil1a······1 11.00°1 16.0001 5.0001 ~.200J 3.9001» 536 462,oolsecdóD 13tcap. 7.°, arll.°Ceuta •••••• 4.000 60.000 42.000. 8.21.0,. 835.504,00 Idem, id., id.
l'1 Otlleral ncarpdo del deepiac:bo




Se conceden seis meses de lloenc1a, por 88lU1toe pro--
p1ee para Palma de Mallorca (Ba1eareI), Parla Y Ame-u._ BalDa (P'ranc:la) , al bterrenmr de cUItr1to ti!
attuacl.6n de 1'8II8l"Vay afecto a. la Intm-venc16n m1l1tar
de eea regl6n, D. LUis Martorell y SUau. coa &1"1'eglo
a loe artfculoe' 47, 62 Y 65 de las iDstrucc10nea lpoo-
badas por real orden circular de 5 de junio de 1_
(C. L. nt1m. 101).
29 de d1c1embre de 1t3&
Sefior CapitAn general de 1& cuarta l'fIIllSm. .
Sef10r Interventpr 01'911 de Guerra '1 Kar1Da '1 del PrQo
tactorado en 'Mar:ruecoe. .
1!10ueral ncupde del dIIpech,
La~ 1* Ciftao· r~
10 1 de enero de 1924 D. O. núm. 1
IIlsa 11 lA D JUITA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 1 DESTilOS CIVILES
Los solicitantes que no se ajusten a las condiciones del ronc.ursa y a las instrucciones que en notas aparecen al pie de
estll relación, serin declarados fuera de concurso, sin ulterior resolución.
!.JI o
:M1DJlrlerio 11








Idem ••••• , ••••
Idem ••••••••••
ldem ••••••• , ••
tdem t •••• ,. ",
Idei:D. .... c ••••• I
Idem I •• " ••• I " I
I<lem ••••.••••
Idem ••••••••• lI
ldem .••• t ••• t.
tdem, ti t •••• ,.
Idern, •••••• t ••
Idem. 11 •• ,' ••••
ldem, ••• 'fi, ••••




'Cartero •• " ......
ldem •• "•••.•.•
tdcm ••••••••••




ldem tI •••• ' •••
lclem. ••••••••••








































I A}.:y -~Ddoila •••••••••••••••
a Ide -COIDan16n (VUla de) •••••••
3 IdeDl.-Corro 11 ••
4 ldem.-Duran& t t • •• •
S I~em.-ltspe)o •• t • " ••••••••••••••
6 Idem.-Lu7&Ddo ••••••••••••• I •••
'ldem.-LllDtel:lo •••••••••••..••






14 ll!em.-Vlr2ala liúJor •••••••••••.
IS Idem.-DeAle¡rla a Qsaeta •••.•••
16 Idem.-De ldom a Chinchetrl1 •••••
''1 Idom.-De Aroaya a Ul1vem-Olle-
rOl , .••••••••••••••••••• "' ......
¡Ildom.-Dc l:loerantevUla a L&¡uar-
dta ••••••••••••••••••.•••••••.
1 [dom.-De Elcle¡o a Navarlda•••.
'0 Idem.-De Orduila a Tertan¡&•.' ••• Mo de 1&
'1 IdclXl.- De POYe.a Barrón...... G b
• ldem.-Dc Salvatierra .. Gueroh. . o er-
a Idom.-De Vltorla a Arlilas •••.• ¡.. nación.
... Idem.-De Zambrana a S.linill•• dt ~ir~
Burad6n , .••••• ,........ d 1\~ '" .. ldem ••••• ".•••
al dillm.-De Vlllarroal ti UDidea..... o. 0- l. Idem ••••••••••
1'6 AlDacete.-Abe1uelJ............... r.tJ.:;'Y.. .rtero•••••••
''1 dom.-Eltacl6n f~ea de Albacetc f (lec ldom •••••••.•
•• Idom.-Albatana •• , •••••.••••• , • . ~~ d· Idem •••••••••.
., 14em.-Alborea ••• , • . • •• • •• • •• ••• Ca 11 . ) Idem •• ,' •••. , ••
sa Idem.-Ayu••••• , f •••••••••• I • • neo. Id.em .••• , •. ., ••
31 Id.em,-Baluote••• , "....... [c1em •••••• I •••
1I 14em.-Barraz t •••••••••••• , • • • • • Ideas" •••• , •••
II Idem.-Blenllervida •••••••• :.... [dom •••••••• ,.
... Idem.-Camarllla... •• • • ....... • •• • • . h1em •••••••••.
SI Idem.-CampUlo de 1.. ~oblal .••• tdem ••••••••••
S6 ldem.-Caucarlz 1 " " • I • • Idem •••• I •••••SI Idem.-Calal de llZ&l:l Ndftel •••••• ldem ••••••••••
! ldem.-Caau Uíaro •.• ,......... Idp ••••••••••
39 ldem.-lltacl6n i6rrea de Caudete. ldm ••••••••••
40 ldem.-Cenllate•••••••••••• t •••• , Idem • , ••••••• t
4t Idem.-Ratacl61:1. fmea de Chlncnl-
lla (l.·) ••••••••• , ••••••••••.•• ,
41 Idem.-Idem (J.') •••••• • ••••••••
43 Idem.-La. Fel1pa•.••••••••••.••••
44 Idoem..-Jeres•••••••••••••••••• , •.
45 ldem.-1l'uenteil.mo ••..•.••••••
461dem.-E.etadón f6,rrea d~ Hemn ••
41 Idem.-Loe Hitos ••••••••••••••••
__¡Idem.-Letur .•••• ".- ••••••••.•.•
-4; ldem.-w Mlnae ••••••••••••.•••
50 Idem.-!dolinicoa•••••••••••••••••
SI IdelXl.-MontalvolJ ••.•••.••••• • •••
11
.






h.tr.II "'."3•• :r.&tr.. req1Ü«eU.
ICartero•••• 'S ..... 25°
Idem •••.• ; •.•• »
ldeni.,¡. .......... ,.
Idem ••.••••••• 25°













Idem:•••• , ••••• 95°
ldem ..... 'l ...... 1.150
ldem •••••• f." 1·*5°
'dem •••.••••• '1 SOO
Idem ........... '100
deI:a. .......... " • 365
dem •••••••••• '100
[de••••••••••• loo
~dem ••••• , •••• 811,50
~d.em 11 ...... « •••• 81',SO
..
(dem· .. , ......... 365
. l"e1II •••••••••• 1,'5· . ,ldem .......... ~ 75°
ldem •••• "••••• 5611.50
!de.m • 'l. 'l' '1 ..... 400
lde131 •• ~ •••• ,1 •• 600
Iclem •, ......... 500
Idem •• , ••••••• SOO{dem ••••••••• '1 6<.0
tdem ....... j ••• 45°tdcm •••• tt,. ti ,50Cl
Idem •••••••••• 1.000
'. ~
Idem ., •••••••• no
ídem •• _, ....... f' 500
ldem "••••• t.,. 45°
ldeD1 ... i. t., .•• 617,$0
Idem. ......... ;. 1.650
Cartero•••••••• ,500
Pe.teSa. •••••••• Su
Idelll • '1' ••• ••• no
Carter9•••••••• !H
lf!em •• t ••••••• 6U
ldem ••••••• ' ,. lJO
Idem ••••••• ti' .50
'Idedl •••'•••• I t. 41"'5Id_ " ~ ...... ,'. 1 1,50
tdes •••••• " •• !H iFIdeD:1 • 4' •••••••• 5'.0
Idem ~ • t •• I •• I • 1.5
Idem ••••• t ....... 117;~
..tdem ...~ ... f " • , ... 10
Idem. ............ lt{dem • ~ • " ., ....... 3 S






54 ldem.-Los Olmos s .
S5 Idem.-Povedilla •••••••• s •••••• ••
S6 Idem.-Pozo Cañada ••••••••••••••
51 Idem.-Posohondo ••••••••••••••.
S8 Idem..-Riopar .
59 ldem.-Estación de la Roda .•••••.
60 ldem.-San Pedro •.•••••••••••••.
61 IdeIr.-SocoVO& ••••••••••••••••.•
63 Idem.-Vianos •••••• s • • • • • •• • ••
63 Idem.-Villapalacios •••••••••••••.
6( Idem.-Villatoya ••••.• s. s ••••••••
65 idem.-Viveros S'"
66 IdeD'.-De Alc&ru a Pa~erna (l." ex-
pedición} ..
67 Ide[l't.-Idem (,." idem).... • •••••.
68 ldem.-De Bogarl'l." Seguatins...
69 ldem.-De Boprra a Casas de Ra-
món .
,/0 ldeD'.-De Bogarra a la Sarguilla
(' •• expedid6n)•••••••.••••••• "
'1 I tdetn.-De El Bonillo 1. O... de MOI1-
tiel (r ..a idem) •..••• "• "••••••••
'12 Idem.-Idem (2.- ideal)••• ro ••••.••
73 IdelJ'l.-De Cá.u de Juan Nálea ~
Recueia •••• "•• " . f • " " •••••• " ••
'14 ldem.-De ::ua. de Usare a lIIue
¡OIO " ..
75 ldem.-De ea de Lúaro a Mon
t~m"yor ,. .
'76 Idem.-De Cornlrub\o a la HilUeft
" ldem.- De Corralrrublo a Cepero _
,¡'ldent.-De Rlc:he4e la Sierra a Mo ~~1a
Unic:o. (I.a espedicl6n}.......... 16 ni-
'1Q Idem.-Iéem (,.aldelXl) ••••••••••. e n··
1ó
-
lo ldem.-De Fuente Aiamo .. ea... r eee "
. dt:!. OlmlUo •••••• s ••••••••• s • •• ¡rJl1. de
81 Idom.-De r..etut a Punte Sablaa.. CorTre~ J
12 Idem.-De Minar. a la t:llItaclón... J e!o:.;-
" ldem.-rle !4olhllQl), a lUoplU' (1. ~t'o,.-
expedicl6n)••••:..... ••••••• ••• ~Secci6n
'4 Idem.-De Serpia aRto. •• ••• •••• e e)0-
'15 del3l.-OdNerplo. l1.1tla • •• •• ••• neo. •
16 de1!l,-Dc PetI•• 441 SaD PCÓ10 a 1.\
Royo. • •• ••••• • • .. • •••••• •• .".:
&r ldem -no Pefla. de San Ped1'o "
FOllltar at de Aláre6n ••••••••••.•
IS Idem.-Dc Rfo aHoya del EaplXlo••
" Idem.-Oo :alo a Huebtu ••••••••.
JO Idelll.--De tbble .. Nav&lll.eu.¡t.•••
t' ldem.-De l.oblec1o ..p~ •••
91' Idem.-De La I.oda a 1& Aldea el
Santa Marta. lI: • f"" • " ••• I ; ••••••
93 ldeG'.-De La Roda a 'U_tita ....
94 Idem.-De SoeóToea Ber1lIar ••••••
tf. ldem.-Dc Ttbun a la ettacl6a•••
", ldom.-De Ye.te • A1aIIIeda........
9'1 Idem.-ltttad61'1:Mttea.. ViUuro- '
bledo; a .
,8 Idom.-De Toba"a a Santa Qwterla
f\ ldem.-Vste a LoI Curllea•••••••.
100 AllcaZ1t~.-l.Ad.ubla•••••••••••••••
101 Idem.-Auo.t ••••••••••••••••••••
lOS Ide1!l.-AIUII de Buaot ••.••••••• ,
lO! ltle'l11.-AII'awa , •• , ••••• « ••••••
1.4 tdem,,-AUa••••• , I •••• ~· •••
lOS I4elrl.-Altas del PI: ••••• ; ••.••••
106 ldem,-A1Iorol ••••••••••••••••••
10'7 Idelll.-Almul!lh1a••••••••• s. s •••
lOa tdeal.-Altea VieJa .
10t Idem.-Allet ••••.• ~ •••• 11 " 4 11 •••••
lIt' Idelll.-Ló. Angde••. , .••.••••••
11 r ldem.-:Bal.onell •••• ' •• '••••..•••••
































124 ldem.-Casas del Señor •••••••...
125 Idem.-CAtral. ••••••••••••••••.••
126 Idem.-Colonia de Sll1lta Eulalia •••
12'1 Ide m.-Coufrides ••••••••••••••.•
128 Idem.-Cox ..
1:19 Idem.-Cllatro Caminos•••••••••..
130 Ideur.-Los Dcaamparados •••••••.
131 ldem.-Gata ..
132 Idem.-GayanCl ..
113 Idcm.-Bol1dón de 101 Frailes••••.
13'" ldem.-La Jara••• , ,.
135 Idem.-Madn. • ••.•••••••••.••••





141 Idem.-San Antonio ••.••••••••••
[42 Idem.-Sln Bartolom6 .•• ; •••••••
143 Idem.-San Fulgencio ••••••••••..
144 Idem.-Sallta Fu •••.••••••.••••.
145 Idem.-Tollo•.••••.•••••••••••••
14' IdelJl.-Vall deAlcalA••••••••••••
14'1 Idem.-Venta de la Encina••••••••
148 IdelJl.-ViUaf'ranquesa •••••••••••.
14t ldem.-De Albatera a la estación.'
150 Idem.-Del Apeadero deAlfu a Po-
lop •••••••••••••••••.•••••••••
151 Idem.-De Almoradl a la estación.
15:2 Idem.-De Benejama .. CaJ2IpO d
Mirra ••••••••••••.••• , •• , •••••
155 Idetn.-De Benidortn a la eltadón..
154 Idetn.-De Cano.. de En'UTil. •
Ca.\ell de eaatell ••••••••••••.•
155 Idetn.-De Dolorel 1. Guardamar de:
Stlura ••••• 1 ., •••• II •••••••••.
156 IdeDl.-De lbla Tlbl ••••••••.••••.
157 Idem.-De la eltad6n de 1I011ne11 e
Bailol de MollneU •••••••••••••.
158 IdelJl.-Oe Monovar a Hondón ••••
139 Idem.-De la ettaieta de Mononr I
la R.ousaDa, ~ .••••.
160 Idem.-De Otihuela 1 Mt.tansa •••••
lil Idem.-De Onhuera 1. Murada ••••.
161 Idetn.-Dt' Orlhuela a Jilai¡uero dI
Poniente •••••••••• I ••••• I •• I ••
163 Idetn.-De Orlh.uela a Redovan •.
164 Idetn.-De Pinolo 1. Zarsa •••••••••
165 ldem.-Dé San MllUel de Salútla I
la lIlarq,ue.. •• •• • •. •• ••••••••.
166 lde=.-De San Vicente de J1upe1¡
I 1. e.t.,cI6n••••••••••••••••••.
16'1 Idea.-De Saz a la e.taclón ••••••
I"ldem.-De Torreviela a Lo. Yon-
tetiDOI •••••••••••••••••••• '0' '1,
169 ldem.-De Torreviela a San. Mlcut!
4e S.Unaa (l,AJ ••••••••••••• '••••
I'JO Idem.-[d~ (J. ) •••••••••••••••.
1'11 [l1em.-D. Torrevlejall Torrelarnat..
17' ldem.-De Ver¡ela Negral••••••••
I'IS Idem.-De Vergel a Mirarro\l8. •••••
'14Idem.-De VWalojoll. 1\ la tllta-




































(dem. , ., ••••••
Idem .
1dem ••••••••••






deg:¡ ••• " ••••• 11












Idem ••• ~ •••••••
ldem ... ' .•••• 1. I
I
Idem. I 1' •••••• ,
Idem ••••••••••














































































































































Idem •• " " It
l1em•• , ...•.••













I:tem...... t •• t.
Idem ••••.•••.
Idem••••••• , .. "
ldom •.••.••.














Idem ••• l ••••••
ident., ••...•..
M.O de la ldem.. .. ... ..
Oober- ldem, .•...•.•
nación. ldem .........
-Di rec- ¡dem ..•....•.•
cl60gral. I.1em••.•..•••.
de Co- 1.& IdeÍn .
rreo al Idem·.• , '" .
Tele¡r - dem••.••.••.•

















1 de enero ck 1924,
_._-----------._------
ldem .
D O. núm. 1
:z:
~ f!¡ : ..1 :~I 175 Alicante.-De Villena 11. BUS estacio-












187 ldem.-Barranquete.......... . .•
188 ldem.-Bayarde•••••.•••••• , , •••
l89 ldem.-Bedar ..• t •• , .
190 ;dem.-Benitagla •••••••.•.••••••.
J91 .dem.-Canta\ (El) •••..•.••.•.•..
lq2 ·de.ll.-Cañada de San Urbano .
'93 dcm.-Celín l"
19~ [dem.-Doña Marla .•••••.•.•••••.
195 ,dem.:-J!:gido (El) .




..lOO {dem.-Gulzamar 11 ..
'201 ·dem-Hijate .•.•••. ~ ••..•••• ~ •..
.202 (de n.-Hurnillo .
:lO] dem.-Hortichaelaa (Parador d~
las) ..
204 Idem.-Huecija .•••••••.• , ••.•••.
205 ldem.-Huercal •••••••••••.•.•..•
~o6 Idem.-U'ar JI ••
207 de•.-Jaroao.................. •
201 dem..-Lijar ~ ..
209 Idem.-Lobo. (Loa) ••••••••.•••••
210 ldcm.-llano de DOI1 Antonio •••••
:J 1 I ldem.-Marla~ # '" •
.:211 1~""':':!tC1qa.~La.) ••••••••••••••
lIt3 ldcm.-Oéaaa C1eAlbolu411} ......
.214 Idem.-Olll1a de Cutro•..•••••••.
215 IdetD.~()Yera'.'*,$""""".'"
116 IdeDá.-Padulet •••••••• , •••• , •. ,.
:111 tc1ea.-Pll.r de Jaiat».••.••••••••
.lill! ldem.-Poc1eo (1tI) •• ", ••••••• , ••
119 ;dem.-Rambla de Oria (La), •••• , •
·'.to Idem.-T.bemo. , .• , •• , •••••• , ••••
..221 14em.-Taha! .... "., ~""".' i1 ...... ,.
. 12' klem.-Terqtte "" •• t ....... , ~ ••• , ••••
, la! Idem.-Tl1rriUu •••••• , •• , •.•••••
.... l~_.-Ur.cal ... "' ......& •••••••••~. jo
.1.5 !dem.-Zapillo (Ell •.•••••••••••••
:216 14enJ.-De Alcel'fa & Miau ete Cabo
Gata .
11'7 tdem.-DeBentarlqú.. a Terque •••
••• Idem -De Berj.. a O.mea! ,~ •••••
;219 ¡dem.-De Caltl'O. Velef,qUlt, ••••
I!O ldem.-De G.l1ardoa (to.) a Sed.r.
'3 1 ldem.-De Lubrfaalaul'Oi.; •••••
.1311 14em.-ne Lubrla a .0f.S (Trana.
pOt'tando el correo en cabal1erfa).
'31 [aem.-Do Rlo}... • Sierra Á'hlaU_
lla. t .
'34 :dem.-De SaUel:lte Balo a Cerneo••
.2,55 :dem.-De Sen'-. Tabe",,, •.. ,...
136 dem.-De Tahal a Ulella d. Campn.
'3'1 dom.-De Tah.la Benltoraíe••••••
238 (dem..-lonte ., 11 •• ""''''''''''
.::'39 4em.-be Sorba. ala e&rretera••••
I




.. la~ y SeeeiGDe8 die eñe M.Wistt:rio
y de las ])ependenciM eentraJa
De orden del Excmo. Seft.or General encargado




.Cirow.lar. Se concede el empleo 'de cabo de tambores,
a los tambores que flguran en la siguiente relación.
31 de diciembre de 1928-
Señor..•
A. cabtIJ de ~l1III
Fernando Ballesteros Arribas, del regimiento SAn Mar-
cial, «, al mismo, con' la antigüedadl (I.e 1.0 de di-
ciembre actual
Claudio L6pez Garc.la, del regimiento de Isabel 1I, 32,
al de Burgos, 86-
Manuel Luna Barreiro, del regimiento del Rey, 1, al
de Jaé~ 72.
Teodnro San Arturo Lozano, del regimiento Toledo, SS,
al de la Conetitue16n., 29.
Wenoes1ao MarUn Blanco, del regimiento 1.4 Victoria,
76, al de AlmaDsa, 18.
-
DESTINOS
CirMÜar. Las clases de banda que figuran en la si-
guiente relac16n, pasan destinados a los Cue!'pOll que en
1& misma se indican.
81 de diciembre de 192a.
Señor...
CabOl de tambol'el
Paulino GoIliZález Jodrá, del regimiento Espaffa, 46, al
de Sicl1ia, 7.
Luis Lindo Lobato, del regimIento Almansa, 18, al de
L«5n., 88.
Alejandro Calonge Blanoo, del regimiento Extremadu-
ra, 15, al de Espafia, 46•
Francisoo Gutiérrez Cruz, del regimiento In Constitu-
ci6n, 29, al de Extremadura., 15.
Queda sin efecto ascenso a cabo de tambores del as-
pirante del regimiento Mallorca nüm. 13, José Llopis
Barrero, y su destino al regimiento Mahón ut1m. 63,
hechos por circulares de 29 de noviembre l1lt i mo (DrAmo
OFICIAL 00m. 267).
Se destina a la. :Brigada Disciplinaria de Melilla al
cabJ del regimienlo la Reina ntím. 2, Juan González BIl.l'-
quero, verificándose el alta y baja en la próxima revista
de comisario. .
28 de diciembre de 1923.
Excmos. Sefiores Capitán general de la segunda región
y Comandante General de Melilla.
El .Jefe de la 5eccI6..
AllIbroalo FeUdo
11 .....
CllSlJI SI... dI GlUl'I , IIUIII
PENSIONES
CIrcular EJ:cmo. Sr.: Este Qmsejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha enmlnado los eJ:Pedlentes de pensi15n y mejora
de pensión de los oomprendl<1os en la unida ~lacil5n,que
empieza. con Ramona Rey Fiatio y termina ,on Anasta-
&10 Pampl1ega Garcfa y consorte, y declara que loa inte-
resados carecen de derecho a los beneilcios que solicitan
lor los motivos que en d.1.cha relación se consignan. .
Lo que de orden del Seflor Presidente manifiesto a
V. E. para su conoc1m1ento y deméa efectos. Dios guar.
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NaVltl'l laaDdlo I.arraya Bel.üD.IPlldre ICabo. 'fruéisco Larraya Perdra· lIdem .
C1.AS1!S '
y
NOMB~f!S DE LOS CAUI.IN11!S
'l' -- . ";.
~........ ~u~~~:~~.adre.~. Ugfouri~I.;'·~~'~...~:.....'--f--------------------¡llozade los Rfos ••••• Corulla.
O ••••••• "" 3. LItUU.' Padre •.••• Otio,B_stlli:helJlani¡Jer............. . . Pueblo Nuevo ...... CórdobL
_ ds.,) PMnSs Cua· _.' .. . ¡Por haber fIJIecldo los caasa.tes a conlecuellcla de enfermedad comun que
H . .~~••••.•••••••••••• Idem •• '.'" Soldado.J~ Pa4r6.s AIek.; ;•• ~ -$16 110 oriIIu derecho·. peallóo y 110 exiltir Jey ni disposición que Jos S. fellú de Oulxols. Oerona.nesca "",toaio d' PlIry Y lid . ,. . -- , . n::u U. IIDpAn ea .. derecbo, Y opoDene a la. concellón las realel órdenes de
Vbca e lbWO"'''' Ideal LegiOMrio.JUDJ~de Pmey ~......... O'aerra de 29 de eDero y 14 de lebrero de 1880 El Oueyo de Jaca Huesa.
, VIgo ya 1 oic:ocdJea. Idem Sofdado. Severl.DO 811b&o~..... . . Mellaba VIzcaya•
...........~_uF=r~01Idcm•••.• ~ •. Olro, Eladio femiJ¡decSaDUll ,.. Bayona Pontevedra.
AvIla........... nosa el ........ Herm...~. Otro; Dollllugo'Pendn"'- ._1........ lPorque COD • ..-Ift .... dllpollclonel vi"entes sólo tienen derecho a pen.\Madrigal de las Altas\Avlla•
•• , •••-......... ...,. a.- ...... Idem IiÓD -''''&'V.. d • , I 1 Torres.. ..,
Ckc:res ·~--·~IPl~Pülo BiIrbero·F.. ··'·.. .PBIs Pablo Buber&..· ·........ .. 101 padres, hiJOS o nadu en eten»lnadas cond canes Hervas .. ::::: .. : ¡Ciceres.
. . 1 fPorqae el aatallte fallecl6 en 24 diciembre 11120 y la antlg1ledad en el em-¡
LorroIo ~~rrzCaho.. re ••••• Otro.jacIDto1WnfRzAl_••• ; Mejora peali6D. pilO de c:abo. que se le concedió por real orden de23 septiembre 1ll23, fU~~LogrollO Logrollo.
- . ,- .' ". la de 24 jallo 1921. fecha m1lY posterior a la de su fallecimiento ..•••.•••
. . . ¡Porque el causante, al fallecer. tenIa J\nicamente la cateloría de sargento, y
: ;' . : :, ..' la atlalledad que se le concedl6 e. el empleo de suboflcial es posterior
Almetú .10 .• M." de las Men:edes
1V1
lSargellto _dIdo. laboftclal~ deJ .la fec:lJa de la mame, y le¡dn la ley de 29 Junio 1918 la! pensiones que> IAI eríaI .Maldoaado 001Rált:z lada ,1alleddo.O. $erafill CMIs P.Jl1Ileles ldem........... se lepa por los c:ausantes, IOn lu correspondientes al sueldo entero del Dallas .. m •
,
. . empleo que JIOlIdu al OCIIrrlr el hecho y ese haber ha sido concedido a
. . '. • • l. rec:arrente, qne debe estar. por tanto, a lo acordado ••••.••••••••.•.•• ¡~lI1ll Marprila Nadal RoseUo. Jb¡dre SargeIl'O, rl'llDdscoQ~ Nadal PeIlll6n \Por estarcuada ea la actualidad con persona que no es el padre del causantel!Arta Balearel.
lleDCa ValeulilUl Vlc:eJlte StiII.. Idem•••••• Cabo, ADgeIMal•.,la Vlc:elIte IdeJa Idem Vlliar del Humo Cuenca. I~
. No habIendo fallecido el cansante en acelón de guerra, ni a consecuencla de~ ::s
des¡nda ImpreYlsla eD acto delservlelo, no les ep de apl!cación a los recu· ...
. ILuis Moreao Sim6D . " rrenlesla ley de 29 jlllllo 1918, apUcable en la forma que determina el art!- a
CiDdad Real.... c:oJJSOrte yIPadres..... Herrador 3.0. Lals Moreno Oollálu...... Idem........... calo 5." de la de 8 juUo 1860.111 el decreto de las Cortes d~ 28 octubre 1811,\Píedrabuena........ Clndad Real Q.
• '1 .. ·····~·..··I . y COlllO los herradores del Ejército no estin illcorporados al Montepío ~
, Militar. ni existe desposld6n alil1na posterior que les cOllceda dicha be- _
Dellclo, careceD de derecbo a la pensión que pretenden.. .•••..••.•.•••• iS
Por ser iDc:ompatlble con arreglo a lalelisraclón vigente e I la materia, en· I ....
!re otra, la realordeu de g 111110 185; YReglamento de la Dirección gen~
ral de la Dead. y Clud P.livas de :lO junio 1900, el percibo de todo
haber paslYO. COD el cobro de otro haber o lueldo latlsfecho de fondos del/Pamplona •..•.••••• ,Navarra.
Estado, Provlnda o Municipio, pues el recurrente percibe de fondos mu-
uldpales, l. e:utldad de 1.500 peseta anuales, en concepto de practican te
M rda de la nlla de ZIIblda ..
11 ••••••••• ((¡aJad Rabio ADdújar Idem Soldado, R.lcardo R.ablo !'lores Idem Por los mismos IIIOtlvos¡ toda ve: que el recurrente des empella cargo dell I !L
• • . plutll!&, con retribacl6n fija conllgnada en presupuesto ..••.. " .....•. ' San tomera ..••••••• Murc
Bttrgos SiDfoJWIo Diaz ~eplso.. Idem Cabo. Angaato Dre Oonztle:z. • Idem Por Idem Id, PDes el Interesado pUClbe el haber diario de 4 peletas como
••• peón c:amlnerode término de lu carreteras del"Estado Pedrosa de Du<ro Burgol.
~lol1l•••••• J- Broc:h C1dft • Idem • Soldado VI t 8 h "-'J'" Idem Pór Idem Id.. pues el recurrente cobra un haber de retiro en la cuantfa de 3( Barcelona (Marina, 61 Barcelona.
• • • .. '" • c:elI e roe: UQ 1..0 , oo. peseta dlarlu, como ..rieuto qae !ué de la Ouardla Civn.............. porterla) \
lPórqae lOU arre¡lo al caso 4." delart. 15 de la ley de enjuiciamiento CiVn,¡ IBw- -- AusfuioPllDpliega OIr-IPadr Otro ') no puedea ser considerados J'C1bre. en lentldo legal, pues el Anastasia po- B B "'OS..-......... da Yc:ousorte •••••••• , es •••• . • Auacleto 'U. Júrlúl Idem........... 1ft y explota eD SlIIlos IUI éafé-tupl, por cuya Industria paga una contri- arios............. ur. •l' I I bad6n anal de 234 peletas "'1
"
RETIROS
CirC'ltlar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia ue este
Alto Cuerpo, y con esta fecha, se dice al Director ge-
neral ~ la Deuda y CIases Pasivas lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Vistos los expedien~ de inutili'.lild
'instruidos a lOS' individlJOS de tropa que figuran en la
relacUin, que III principio con el sargento del Terdo
~e EJiranJeros Federico W~a Drenk y ~ina con
el soldado de InfanteI1a Francisco Vicente Espanarg~'3,
Resultand't> que por las reales 6rdenes que se clt"ll,
se ha dispuesto que causen baja en activo pOl' bn\)('r
sido declarados inl1tiles para el servicio, por !Oll mc-
tivos que en. la misma se expresan,
Este Consejo Supremc, en virtud de las faculteue'>
que le contlere la ley de 13 de enero de 1904, !la cIa·
sifkado a cada uno de ellos con el haber pasivo men.-
l:illal que se les seliala, el cual 4eberAn COQrar por
111>; Delegaciones de Hacienda que sc indican, ~. JI.J¡;ue l'
las fechas que se expresan».
Lo digo a V. E. de orden >lel Excmo. Sr. Prec:1dcJ'lte
para. su conocimiento y efectós consiguientes. Die3 gnur-
de a V. E. muchos o.ti.os. Madrid la de díc-'cmbre de 1
1923. 1
!!l Oeneral Secretario,
La/s O. Quintal. . :;.
~.~ l
J l!lIdu I ca.. 11...












~21 '~ 1 ídem ....22 se J enero •
2;1
5' 1 ídem ••••
S 1 dicbre •••
IIdicbre •• J 192J1Alíeante ••• 'IAlicante ••• ·IR.o. 5 nobre. t9lag
I (D. O. 246) ....192 Badajol. • • •. Badajol ••••• (dem .••••••• , ••
PIg • Direc-
19241IMadrid ••••• { ci6n g ra l. R.O. udibre.1923
DeudayOa. (D. O. 276) •••.
scs Paaivas.
~I{d Id IR. O. 23 nobre.192 em ....... em •••• .., 1923 (D. O. 262)192 Huelva •.••• Huelva ••••• R. O. Snobre. 1923
.. (D. O. 246) .....
192:1 GraDada •••• r.ranada.... idem... , ••••••
1923 I.~n Jaén....... [dem ,."" ..
i~. O 12 dibre •
192 León ....... León ..... "¡ 1923 (D. O. 276) _
19'31IC6rdoba •••• Córdoba •.• 'IIR. O. S nOViembftj a.
I 1923 (D. 0.246 n
19231IBarceloDa, •. Barcelona.,. [dem •••••• •.•. B¡Más la pensión de 2,SO pe- a. . R. O. 30 nobre. setas por una eral del1923J!Cádll....... ICádlz .. " ...1 1923 (D. 0.267) M. M. vitalicia que ~
. 11 .\ posée. i
19231~''Iaga Málaga '/ Idem..... , ., ••••
J924 .• Sevilla R. O. u dibre.
1933 (D. O. 276)
19I41IcasteIl6n.... Caste1l6n ••. Lem ••••••••••••












5° s ídem ••••












C. Gral. Iav.IJ.I'rauc:isco lIoU..C/wdoIJa.IOtro •••• · ••1;dem •• •••••••
Idcm ••••••• J.l'naac:iIce Alba CarWlo..ISoIdIido•.••• 11'. Emaa~ •
f!meterio AragOll& Gnu-'ldem •. •• . •• .1_ I Otro ••••••• ht.teodeada ••••
~ .....•.•....•.....
2."región ... J~lio.Arbla~.... ~· ..10tr0 T,,:&xtnajeroa
C. G:Larache AoFl A,se,.sio 116ada.. Otro, Illfuterl .
l •• región • Juan Bltaqoez AIoIl8O •••• Otro ••••.•• 'déIu ••••••••••
g ...A ICoD!!taDtiao GoadIea J.l'7t.~, T'"• l ..eDl.... _,,_..._ v ....u....... '.. axtraaieros.
u.~ .••••••••••••••
2.& idtDl •• ".IJ~ Ilaldoa.cIo Sa.." •• " .o ."." "". ldcm •• "" .•••• "
C. G. ('.euta.'lIIohamec1 BeIl Said BerailOtro IR.ecula. Totú .
ldem Melilla. 1Iob..ec18eaAbdel~er
Medanl '•• "'IOtro RqaJs Melilll.
.2.• región •• TOIDÚ'&o.Im AcaIb .... Otro .~ &De.alerla ..
C. Gral.lnv. Vic:ea~eS.Ddao 'I.osa16t", Otro,; "1'
• _...;.(. J.l'ranasco Vac:eatc &p.-lno...... D·....... ,. .. IDIa:. r~.,D•• " 11 _. ~ •• "." •.• JIII,;,Ip. _e "
. ~ .
I
3'" regi6D •• '1'C:dcriCO w....da Dreü·ISarJeate.. "IT~ EstnDjeroa.
J." idom •• •• f.o1elio Zeaora Gan:fII. •• Cabo.'...... 1rafIDterla .
Madricl .9·de clkieabre de .,.••-EI 0e8ml Stcretario.l..IIü. O, Qainltls.
mu,llico a V. E. pura su conocimiento y efectos. Dfus
guarde !l. V. E. muchos afIos. Madrid 21 d~ diciembre
de 1923. '
Circular. Excmo. Sefior: Por 1& Pl'elddencia tle este
Alto (,,'uerpo y con fecha de boJ, 88. dice a la Dtrecci6n
genernl de la Deuda J Clases Pasins. lo que si~e:
«En virtud de las f..mtad!les CODfertda8 a fJIt.e
Supremo por ley de 13 ele eMIto de 19M, ha~
rlnsificar en la situaci6n de retirado, con c1erecho al
baber mensual que a cada uno Be les l.'C1iala, a los jatea,
oficiales e indIviduos de tropa que figuran en la !'iguien.
te relaci6n, que da principio con el coronel de Artl-
llerla en reserva, D. Joaquin Argüelles de los Reyes y
termina con el Carabinero José Ruipérez Naval6n.>






















'dal la pensión "meosual de '.50 pe-




. -- -------.- 11 •.. ,
PUNTO
de n:lIIdesda de 101 InterewlOl
J delepcl6P por doade dneo cobrlt
1---:
192~~Trubia o ••••••• Ovitdo ••.•••.. ••·1'24 oledo •• • •• ••• Toledo ••..•.•••.•
.924 ranada • • • • • • Granada ••• , ••••••
192 Zaragoza ...... Zarago:a •.••••.•• .l.'" Bar~loaa..... Barc.elona.: ....•.JTlene derecllo a reTiatar d. o&;lc,
192 4 Madnd Pago delaDlrecclÓngral. de la Deuda
y cruel Paaivas.
19J411valladOlid •••• 'Iva~ladolid ••••••• llldem.
192 Ver(ara ••••••• GUlpÚlcoa •.••••
1924 Madrid •••••.•• Pag'"de la Direccióngrajo de la Deuda
y Claaes Puivaa.
1'2~~dem•••.•••••• \Idem: .•.•• '•• ,.••.• 11 (deOl.
1924 rtagena •.••• Murcia •••••••••.•
192 • tellóo •••.•• Castellóo...... .1'2. YaClliCl Pag.·celaDincción
gral. de la D<=udH
y C1ase4 PasivaI.
19'3 C{eerell •••.••• Ci<:er~s ..••..•..•
1'24 COrui'la .••• , ••• Corui)a ••••.••••••
19J 4 "lJaga •.••• •. MAlalía •••.••••••
192 • Borjas•.•••••• l6rida•.•.....•.•.
1924 Urida••••••••• Idem. • ..•.....•.
19'. Valencia ••••••. -alencia •.•••••••
'9'4 Madrid ..•••••• Pag.adelaDir~(ci6n
¡ral. de la- Deuda
y ClaseH Pasiva ••
192 4 :órdoba...... Córdoba •.•••.•.• ,
'9'4 "a'agóo ••••••• Ciudad Real. • ••• ~
'924 ·evilla Sevilla .•.••.•...•
192 • .;Rbugo •••••••• Salamanca •.•••••.
19'4 Cuevas Labradas Teruel. •.••. , ••• ·•
192j S. Fehú de Gui~
'1
sois.... • • • •. Gerona .••.••.•.•.
'924 PllIcencia •••••• (,uip1zcoa ., .....
19J 3' S.reeloaa••••• Barcelona.... • ..
192¡1Ventas con PeilaAcuilera ••••• Toledo ••••••••••.
192 Madrid Pag!' <le l. Direcci6n
gr~l. de la Dl'Ulb
y Clasea PUiTlIS.




























































'" JeaqulD P'erDÚdez llOreDo•• 'lAlf&es (E. R.)•••• 'Iioaardia Ovil. '1 420
'" kduaroo Iglesias J!emúdes•. Otro (id.) dcm... 450
.. ManÍlel Alonso Cal" •.••••. Subolidal CarabiDe1I'oa 312
'" Diooiliio Cots Lamáta....... Otro lic. • •• • • • • .• Guardia Civil. • Sla
.. Joa,wo Esc::rich Agramunt ••. Suboficial......... lofaDteda...... 142
lt José Sa.cina Rojas••.•••••••. I.>tro .. , Idem.......... 220
'" Victad.llo Plaza Ruano••.••• Otro Guardia Civil... 312
_ ... IIlt 1_" .1
l> Dmo Pereleteeal G6aaa ••• 'I0tro eIl na•••••• 'ICabal1erfa •••••
Jo Tomú G.lfparfD•••••••••• ComaodllJlte •• ~ •• ~ IDf.aterfa••••••
Jo Federico Alba Varda•••••••• CDmiurio .2." ••••• Intcncmei4S0 mil
t Jos! Bluco del Toro•••••••• 'ICapiUll ea na••• 'IGuardia OYil ••
'" os6 Ibrda Sincha••••••.•• TaüeDtc (E. R.) ••• Ide........ ..
:. ticardo Mercado Garda•••.• Otro (tel.) •••••••• '1ldem ••••••.•••
:. Lu"lI&dea Vúquca ....... Oicial a.·. . . •• ... Oficiaa. lIil ....
........-..
>"~ _ I AIo 11 Puta de neldeDda
l' .. -l--'''"'''l, -
D. }e.,m.ArJilella de b ReJClI Coreild ea rn.•.•tAr~c;da••.•.• '" 00
'" ll'eruaado Romero Varda•••• Otro ••••••••••• ~ 'I lnfallterilt" ••• fIlIO 00
l> S,al'Yador Santos Ra •••••••• Otro -. ...... •• •••• Ide:m. •••••,*.... ,.. 00
l> Deiel AlOlll!8 Salvador ••••• T. ODI'Ollel ea rva•• CabaUerfa ••••• 600 00
'" E'lUi4lae CabriDetJ Ba..",o•• Otro ••••••••••••• AttiI1erfa....... 600' 00~ JoUo PecI.rero lIarifD •••••••• T. COJ'OIld••••••• !. Irdaaterla."..... 44~ 00
ldateoQuet¡la. Amer IOtro lIdem .•.•• ····11 275
IDOCeJlte Medía Parrilla ••••••• I5&rceoto.... o •••••• lIdem •••••.•.••" :175
:ieba.Uhl.il'cre ¡rc:ns&dea IOtro lic lldClll Q 275
Ramón Altad Rumeo ••••••••• ~t••••••••••• ldem.......... 275
Pablo Arroyo P'emúda•••••••• Otro ••••••••••••• Id~m ••••••• ".. " 5
José Orreño ea\telluo•••• , ••• Otro •••••.••••••• Idem •••• ,..... 183
Gerónimo Casado Garcla atro lie ldem.......... 244
1(\aé Herrero Alonso••••••••••• Sargento•••••••••• Idem.......... 275
Pedro FOl'ed l"ofClU10. o Otro líc. in*til. Idem .•.•.•. o. 275
Snvutre Gonl41ez Saota Marla•• Sa~gento•••••••••• ldem.......... 275
A¡ustbl March Vilalta. o •••••••• Otro lie. o ••••••••• Idem.......... 275
• __o
- .... I'I!JCIIA .0• .,0
- ,"l. ...deIIIII~ • ............ x•.,........oou..., ... aperdWrlo 1'~'"PO, .........u oo..~.NOIIBR15 r..pIeaI Anaa O CIIerpo ~
- z====== 0bIa't'.....




D. Guillermo LuaJa Gracia ••••• Allx. taller de los
CUf'rpos sub.••• logc:nieros ••••. Ic8 351 enero. ••• 1924 Zaragoza ••••.•• 'ZarageSIl, I •• , •••••José Auguatfn CaJ"ente •••••••• Guardia civil 1" ••• Guardia Civil. , 12:1 SS julio..... 1923 Iaraoada ....... Granada •.•. ,. , •••fuan feroández Gooz.iIvez•••••• Otro ............ Id............ 196 08 ent:ro ••• 1924 Viao. dc:l BoUo. Orense •..••..•.••Miguel Gil Ooodln •••• • •••• Otro ••••••••••••• Idem ... ¡·.... 122 SS idem •••• 1924 Rio Tinto••••• Huelva •.•••.• , •••Domingo MarUne! Aagubno••• 0tr0 •• 1 ••••• , •••• Id............ 196 08 idem •••. 1924 Portuf:alete .••• Bilbao (Vizcaya) ••.Francisco Olivero 1I0ril'0 •••••• Otro •• , ........... Idcm •••••.•.•• 196 08 idem •••• 1924 Consunt;na. •• Sevilla ••• ti •••••••Antonio Pascual Lues•••.••••• Otr-o ...... 1" ••••• (de••••• l ••••• 196 ol! idem .... 1'2.. lBermülo de Sa-
llago •••••• Zamora•••••••••• INemesio Rubio G.Uego • • ••• •. Otro .............. ldem •••.•.••••• 196 o~ idem •••• 19U Langa de Duero. S,)ria ••.•••••••••.Juan Andr& Tom6•••••••••.••• Otro .............. Idem .•• ~ ••.••. 196 08 "dem •••• 1924 cBurgcs •••••••• Burgos ............Nicolás R("pi~a de la IEJesia •. •• 1r1'ODlpet:a••••••••"• ~dem •••.•..••. 193 o~ dem ••• 1924 Madrid •••••••• Pag"dela Dirección
grajo de la Deuda
vicente Barres Súchet:•••.•.•• ídem.. •• 1924 Cumbres Mayo-
y Clases Pasivas..
Guardia civil 2.·... Ideai ........... 19! 06
I rea •••••••••• HueJva ..•. el •• 4'Francisco Bravo Herob(!n .••• Otro ••••••••••••• Jdem 115 11 •••• ' 193 08 dem ..... 1924 Madrid......... P"g.· delaDirección
gral. de la Deuda.
, Clncs Pasivas.•José Clmpan Guti6rrez••••••••• Otro •• 11 .......... Idcm •••.•••••• 168 ~4 dem •••• 1924 iAlicante ••••.•. Alicante ••••••••.•Manuel ( uestB kLbio • •• • ••••• Otro ........ " ...... ldem .......... II 144 :: dem .... 1924 Lena.......... Bur20S •.•.••••••Mi~elH"JlIindez Garda •••••• Otro •••••. "....... Idem .............. 1'3
........ ··"1'..·········· Vizcaya .•••••.•.••~QelGuudi.ia Olmo •••••••• Otro .............. leIe............... 144 81 dem . ~ '924 Huete ....... Cuenca •••••.•• , ••Lucas del Yelmo O'riedo•. '" •• ~binero•••••••• OInbineros .•• 1,8 .~ Itlem •••• 1924 uadalupe ••••• CAceres •••• t ••••• t)(auue) Ultn Navarredooda••••• Guardia ci.il 2.·... Cuardi. Ci.i1 •• IS6 3i ídem.... 1924 N.valueillos••• Toledo •••••. r, I ••&,.amán MaUlano lIolt6•••••••.• ~binero••••.•• Clrabiueros •••• 17& I~ idem •••• 192415. Feliee... de los
Gallegos ••••. Sal.manca •.••••••FrancillC:O llartfn Roodguez•••• Otro ••••••••••••• Idem.. lIt., •••••• 144 7S idem •••• 1924 Moveros.. • ••• Zamera .••••. , ti'Juaa CbaDa Meralea•••••••••••• Guardia dril 2.· •• Guardia Civil ••• 193 08 idem •••• 1924 Vmanueva d e
I~Romee Giau ........ ~ .... Santiago •••• Cuenca. , • , •• , , •••Otro ••••.•••.••• ~ Idem •••••• 11 •• 193 ~I~ rdem •••• 1924 Iza~oza .•..... ZaraRosa •••••-. , ••08~ Rulpáu N.val6o••••••••• ~tdD~•••••••• Carolbi'lleroa•••• 14. ídem •••. 19 24 iEI Peral ....... Idem •••••••••• ,'t
-








1 clasificar en la situación de retirado, con derecbo al
: haber mensual que a cada uno se les sefiala, a los jIlJIeII,
OiTe1Ü4r. Excmo. Sr: Por Ja-Presideneia dl' este Alto oficiales lB individuos de tropa que figuran en la ~.
Cuerpo" y con fecha de hoJ'. 98 dice a la Di:recclón gl>- guiente relación, que da principio con el coronel de
nera! de la DeUda y Clases Pasins, lo que sigue: Infanterla, en situación de reserva, D. Luis Romero Ha-
cEn virtud de las facultades conferidas It este am.o- ITagtn y termina con el carabinero Vicente Tur Iban.
J:) Supremo por ley de 13 de enero de 1901, :la aconJ.a(.;o Lo que d.e orden del Excmo. Seftor Prestdf'nte ro-
munico a V. E. pltra su conoclmlento y e:t'ecfoe. Dios



















llelaci6fc. f/IIe .., cito.
.lla4lrid 11 de dieiembté de 19~3.-E1GcaeJ'l1 Secretario, 1..IIh G. Q~Rt...
-
.. .~... recba PUNTO
que WI e. q.e debea _pezll' de ralde.cla de 101 ¡lItere.adol
l!Iapa-
IlOlftlpoude a percibirlo , delepdóll por 4o.de desean cobrar ObNn'acloofll
......0-.. -
~ Ca. Ola Ma .lAG if'uato de rald••da Delegal!lbo deS:am.oda
- - -
-- -------
.~,- "'- _._- .... -,.-:--..-. ...
D. LuiII R.mero Barragm •••••• Coronel c. na•••. InfantJerfa•••••• 75° J 1 enero ••• 1934 lMadrid •••••••• Pag.a dela Direccióngral. de la Deuda
• ADlaMo.1i:cbennfa Ooaálel Subiaapedor Far-
: y Clases Pasivas •
macfutico 2." id. ~nidldMilitar • 600 ,. 1 miJo •••• 1933 Idem •••••..••• IdeJII"J •• t •• t f ••••• f
» Kmiiio Alegre Mayaas••••••• CAJuuuadante •••••• lJJ.faaterfa •••••• 266 66 1 enero ••• 1924 Valencia .•.•••• Va:encia •••• ,. '" I
• Francisco 'IYier llartfDez Gar- VeteriDaric( l.·:....
Pago·dela Dirección J
da •••••••••••••••••••••• Yeleriuria Mil. 33°
,. 1 idem •••• 1924 Madrid •.•••••• gr~l. de la lJ,uda
Teaiente (It. tit... : .......~..i ' .19241 Coruia ••••.••• y Clases PaslvaK.,. Jes4s Fcroindea AlCOlro...... Carabineros •.•:. 450 It 1 idem .... Co ul18 •.•••...•••
,. Francisco Ruh AlcaJj •••••.• Otro (Id ) .......... GunIia Civil •• • 42• ,. 1 idem •.•• 19'4 fiIIeza ••.•..•••• Jalo ...... t t ••••••
,. Juao Poreel llartfoea: •••••••• Alf6ns (Ido) ........ Ide8l •••••.••••
.450 ,. 1 idem •••• '1924iGuadix •...•••• Granada ••••••••••
,. Pedro Sotres RcviUa •••••••• "estro arm~ I.a. ~aIa •••••• 3°0 lO 1 idem •••• 192• Madrid •••••••• Pag,adela Direccióngra!. de la Deuda
• Ambrosio Hermndes Muiloz. ~boecial .••••••••
y Oases PasivllI..
OuudJa a.n .. 11 312 3c 1 idem •••• 1924 Ontru~nigo •••• Navarra .••. , •••••
, lO lo. Henero Miguel '" .•••• <.>tro ................ Carabir.eros •••• 275 oS r ídem.... 1934~~oo~ ••••••• Sala',ranCll •..•••••
Dámuo Ealan Manfnes •• ; ~ ••• Sargento ......... Guardia Civil •• 275 oS idem .... '914 otaOIl •.•••••• Murcia •....••••••
A.tomo Gama Parejo .•• , .•••• Otro .......... 1 •• ldem ••"C-••••••• 275 05 ídem •••• 1924 Don Benito •••• Badajoz ..•••.••••
Andrá Bellido Garcla ••••.•••• Másico 2.· •••••••• lof.tDterla •••••• 168 10 idem .... 1'92. • rdob.¡ •.••••• Córdoba o•.•..••••
Mall.uel Obispo Guill~1l •• • •••• Otro •••••••••• "." Idem • "• '" ••••• 78 5c idem .... '924 euta ••••••••• ,Cl.diz .........•••
Donato Bardaspar Culpo •••••• Guardia c:i.il 1.* ... Guardia Civil •• 159 3' idem •••• 1924 Peralta .•••••• Navarra ...•..••••
Ger.in Garda Romio ••••••••. Otro ........... " ..... Idem •••.••.••• 196 08 idem •••• 1924 lInar .. Pera1tIIt.• Sllaroaoca .•.•.•••
Antonio Martos Martos. ••••••• Otro .,.tI"" ............... tdem •• ".. "•••• '71 57 ídem •••• 1924 JI~O ••.•••.•••• Jaén •...•....••••
. Va1entfa Bc1& SOlaailla•.•••• o' G. ciñllic inútil •• ldem .••••••••• 15' 87 sepbre •• 191 3 Ribera del f'runo Badajozo', .•...•••
Manuel Campos Bardaíl •••••••• Otro idem id • .. • •• ldem .......... 120 67 oobre· ••• 192 3 Secastilla.•••••• Huesca ••.•....•••
D. ,PClIIIr. Caaals Parr6I .', •••••. Otro idem id .. • • •• ldem ......... 193 08' idtm •••• 1'92] Bercdonl •••••• Barcel. na· ....•.•••
Dorotdl Carracedo Sinchez •••. Guardi.1 civil a."~ •• ldem .......... 168
'4 eoero ..... 19' 4 RodiJana •.•• , ••
Val1.dolid ....•••.
Pedro DI.. Lizlro............ Otro ............. ldem ...: ...... J44 81 'dem •••• 1'2. eaatielfavit ••••• Valencia ....•.••••
Júnel DóIÚllpea: Belfido ••••• IOtro ............. ldem ............. 120 '7 idem .... ''91~ Se'till~•• o•••.•• SeTll1a ••• oo •••••••
Ant.mo Herrero DIaz •••••••• , ~biDero ••••••• CanbinerOl••• ' 178 16 dicbre ••• 1'9'3 ~~lcarlos., ••••• N.Talra ........ "••
Emeterio Gia15s Garda. • ....... tro ............ : Ideal •••••• lo •••
'4' ~6 enero •.• 1'24 ernanl •..•••• Guipúlcoa ••.•••••
Antlollio lASpes R.omero •••••••• Gurdia c1Yil 2.a ,.; G••rdu QYil •• ·44 81 idem•••• 1924 ~4ate •••••.•••• Córdoba ..•.•••••
Bernardo lleequidl Oii..er ••••• OtrO ............. ldem. ........... 15' &7 idem •••• 1'92~ elallits •..•••• Baleau8 .•..•.••••
Diqo MDa R,4Wiso..•.•••••• Otro ••••••••••••. lJIem ...... ~ •••• J93 08 id~ •••• 1'924 Se"'''a •.•..•••• Sevilla •..••. ·••••
Fraw::ilc:lt Puc:ual AlmIllA ••••• ~bioeroHe.·•• Carabineros •••• 31 .2 sepbrc •• '923 MeJilla ••••••••• Millla .•..••••••• M4B la pensi6a mensual de 7.S. ,ta...por uaa crul del Mérito Militu.
!Gu~rdiaCiñl •• o.
penalonada, litalicia, que poNe.
Mipel ,lrea Amaa •••••.•••.•• Guardia c1ñll.- ... 196 1 euero ••• IQ24 Barcelona •••••• Barcelona ..••••••
Vil;eDte Pueyo P6rea:••••••••••. Carabinero•••••••• Carabineros •••• 144 7S 1 idem .... 1'24 ~~e-ca ...••••• Huelc••.....••••.
Luia Roblea LcSpea: •••••••••••• Otro licenciado ••• (dcm •••••••••• ,. 01 1 .icbre ••• IU3 lamlloca ••••• o;a1alllaOClI ••••••••
Viccote SaJ't'ldor lUóez•••••••• carabinero•••••••• Idcm .......... 17' 16 I enero .•• 19'~ Barcelonl •••••• BarceloD8 •••••••••
ManuelSAodae&RodripezOómea Otro ............. Idem .......... 144 ~~ I idem •••• 19~4 :oruia •••••••• Coruda •••••••••••Guille:rm. Seprra a ...er. • • .• • Otro ............. Idem ..... .-.... 17' 1 idem •••• 1"4 ...Iicante ••••••• Alicante ••••••••••
R.Ollendo Silll6o. SM:u ••••••••• Otro ••••••••••••• idem, .~.: ••••••• I~S ~1cJ 1 idem .... 1"4 Vmlftuen delFresBo •••••. Bldljos ••••••.•••
Vicente Tal' Iban ............. Otro ............. Idcm •••••••••. 171 •6 , id~m .... 'Q'4 Palma ••••••••• ealeares ••••.••...
L




Excmos. ~"eñores Capitanes generales de las I'(:glOnes y
de Ba'.';u'es y Comandantes generales dp. ~ta Y
ldelilla.
DlMI'd"n geue-I de .lIWIltlueros I jIrl. ..e - 1'tSPMt11'. Ouerpotl, pan loe é'ectoll leUi" U 1'W ,"uauu 1 ialta J bi. i.. lo mllnQllUo all. rul ord... de 'U Qe eJ12'l'O
INGR.JiIli¡(M i .. 1895 (;;. 1. Jl4m. 34.).
ZXemo. Wor. Reuniendo la¡¡ oondicloru!lll prlfftU1., Dios ¡carde a V. ~ mütboa a![oa. Madrid 21 d. di-
du para lIeI'vir en este Instituto 1011 individuOll qua 1Q ciaro.re C:, 1923.
tentan lIOlicitado y figuran en la ¡,¡i¡uiente relaci6n, que '
empieza con D. José Santiago Ruiz Conejo V ter.luina
con Isidro Viana Alonso, he acordado concederles in-
gI'UlO en el mismo con destino a llUl Comandancias. que
al. cada uno lile le señala; debiendo tener presente l~
~-~lJUelpoII~~-a-q"G~lI-=_·-_··~-·-=--.. I·,-~"--:- 50=" ----l:~;;.:
Altas condicionales co~~~~bthérosde·lnfanteria.
Reg. Inf.· Córdoba, 10 ••••••• '. • •••• Cabo ..••••. D:los6'S.n~~uY-Conejo, .••••••••••••• Cádiz.
ldem Alal"lI, S6 ••.••••. , ••••••• , ••• Soidado •••• b:DJique de la Mon'a BehráQ.-;»~ •••••••••••• Idem.
Reside en Seo de Urgel (Lérida) •••••• Pdi5ll.no.... ndd Agua Cardona •••••.•••..•• :.: .'•.• B,·reelona.
Idem •.••• " • • ••• • • •. ..••• ..,..... .)tro....... >·F~..QJt~r.tjtF. Lastra •.• '.' • . . •• • • Idem.
Idem e¡;¡ Alicante (Isabel 11, :u) ••••••• Otro••••••• SU: O Vegá Salll.'Tic. ..., ."....,,_4 •••••••••••••• Castell6n.
Reg. lnf- Isabel n, 32•••• , •.••••. '" Soldado•..•• san~q,.calvo:fiñ,·to.••• :-:;,.; Barcelona.
¡dem Borbón, 11..... , .••.•.•.•.• , •. 011'0 Vázques Gan.ia ••..••••••••••••••••••••• Cáói:li.
Idem Art.'" Melilla ••• ,... .••••.•.••• Otro ..••••• lfrUlc:isco l'érez Burgos.;. ¡ ." _.•.•.•..• Barcelona.
Idem Inf.· La Constitución, 29 COI neta Teodoro A:\tá'tel' i·.~ayo Idem.
Rel Hl1sarea de la Princesa, 19.0 Cab.·. Soloado •••• Ra~.JitQdrlgue:z Alvues .•••.••••.•••••... ¡dem.
Idem InC,· Pal:'lIlI, 61 Cabo•.••••• L~ . re. Izqu:erdo., ••.••••••••••••••. Baleares.
Primer reg. Art aU¡era. •• •• • . •• • •• . •• Otro....... "ntdnio .gidor Romero •••••••••••.• , • • • • BarccJoaa.
Beg. Inf. - O.licia, 19................ Otro...... Manla AmAis P~r~z Gerona.
IdemCartl.lena, '70 " .. Otro luan M.,rtfnel Huertas Murcia.
Tercer reg. Ar.·ligera ••.•••••••••.• Otro ••••••• ~alvad6t;"crenoG,m1ilez •••••••••••••••••• Tarragona.
B6n. ral. Ibiza, l' Otro JUlO Mari Colomer a Jeares.
Reg. lnC,- Ceuta. 60.. .••.•• •.•••••• Soldado••.•• Jo.6 P'~z Aluilar. , ••.•.•••••••••••• , •••••• Tarr8cona,
.ootatiÓll Crucero Carlos V ••••••••••• "arinero.,. An~el Die¡uez Cor.de .•.•.••••••••.••••••.• 'dem.
ReC InC· TOledo, 35 ••••••••••••••••• Soldado .••• Alcj .adro Rodrigel Garrote ••••••.••••.•.••• ¡qr~elona.
Idem I.abel I~ 311 ••••••••••••••••.••• 0tro ••••••• Angel Fraile Ferll.\ndes •••••••••••••••••••• Idem.
Idem Cal Albuera, 16.· de Caballerla.. Otro Manuel Roble. CII:·.ado .•••••••••••••.•••••• I'lem.
Comandancia Artiilcr1a de Algec:iras ••. Otro ••••••• Ramón P6rel 5&11\\3., •••••• , •.••••••••••••• Tarragooa.
Beg. laf.· La Victoria, 76 ••••••••• , ••• Cabo. , ••••• aaltasar Garda Go llálcJ: •••••••••••••••••••• O..rona.
Ilecu'ares Alhucemas, 5 •••••• , •• , •••• Otro •••••• Juan G.rcla Rosique • . • • •• • •••••.••.••••.• Idem.
Rr la Inf.· Ger()OIl, 22. • • • •• • ••••••••• Soldado ••.• Teodor... 6hlucnda OU ••••••••••••••••• , ••• ldt'm.
Pri~er reg. Art.a pesada •••••••••••. Sargento •••• I08~ Alba Roddgt::ez .••••••••••••••••••••.• (dem.
Regulare. Tetub, l Cabo Mariano Aodrade Jim~nez Tarragona.
Reg. Caz. Lusitania, 1'1.0 de Cab.a •••• Otro •••.••. luan Sincbez Sinchez••••••••.•••••• , •••••• Idem.
Reg. lnf. a Melilla, 59 •.••••••••••••••• Otro ••••••• Francisco Catios R').:1rtgueI ••••••••••••• ' ••• Idern.
Idem 'Soria, 9•••••••••..••••••• l ••••• SoJdado •••• Narcilo Parro Ruir ldem.
Idea La Corona, ., I ••••••••• " •••• , Otro •••••• Pedro Orte"a Rodrigues •••••••••..• , . . • • • Idem.
ComaodaDci. Art.· Cartagena••••••••• Otro ••••••• J08~ Oomeoech Giner ••••.••••••..•.••.••• ldrm.
Reculare. Alhucemas, 5 •••• , .•••••••• Cabo•••••• , Jos6 Marla Gracia Expósito ••••••••••••••••• Idem.
ldem Mejilla; 2 •••••••.••••••• " ••••• Otro •.••••. Manuel MarU.el Martinea •.•••••••••••••••• Balearel.
Idem Otro ••••• ,. Manuel Toscano Vlllareio •••••••••••••• , ••• ldem.
Rer. laf.· Otumba, 49••••••••.••••••. Otro •••• , •• Frlll\l:iaco Caflllmll.ll Momparler •••••••••••.• 1dem.
[dem Tole~o, 35••••••••••••••••••••• Sargento •••• Ignacio Garcla oe Fruto•.•••••••••••••••••• Barcelona.
ldem C'ltl1la, 16 •••••••••••••• ,..... Otro....... Oreado Marilla "ereDO • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• Idem.
Idem La. Victoria, 76 ••••••••••••••••• Otro· ••••••• Saatiago Caneilo MartID ••• , •••••••••••••.• ldem.
Comanóanda Art.- de Ceuta •••••••••• Otro ••••••• Amador C.ervii1o l'au.ada ••• ~ •••••••••.•••• ldem;
Rcg. Inf.- Segovia, 7~ ••••••••••••••••. Cabo••.••.• Ancel Poblador N.eto•••••••• , •••••••••••. TlIrragona.
Policlalad.!Jena de MeUIIIl,.......... Otro ••••••• Edmunc10 Serrano, MorDlo••••••.•••••••••.• Baleare••
B6n. el•. l'lperall, 6 .•••••••••••••••• Otro ••.•••• DaTld WaU•• loge.rno••.•', Idem.
Rer. CIZ. AlcAntara, 14.- de Cab.·•••.• Otro ••••••• Claudia Tudn Herrero ••••••••••••••••••••• ldem.
Com;&adanda Art.· Mallorca. • • • . • • • •• 'Soldado •••• Jerónimo Clar Ese. lu ••.•••••••••••• , • • • • •• Idem.
J.el•. Inl - Ceuta, 60 •••••••••••••••••• Otro •.••••• A¡ustln Grande JI¡ I royo •••••••••••••••••••• IdeDi.
idcm Cerlftola, 43 ••••••••••••••••••• Otro ••••••• Macario Vilehes bu:a •• , •••••• , ••••••••••• Idem.
R~I. Misto Art.- Ceuta •••••• , •••••• Otro ••••••• laidro VI&Jl.& Alon',,¡., ••••••••.•••••••••.••• ldem.
• '-"'T -I ftV AS.-Lo. ll1dlriduo. comprendl<1o. en la rellaoo que anteceCle, 1-'"eueo pl·elenU.rae a ser 1l.IIaCloa en la Comanctan.
da de euablnero. m" pr6xima al punto en que residan, ell.ceptuando d'.~ ello la de Madrid, incorporAndo.e a la unidad
de deatblo proviltol de autorlud6o militar, qu~ lea facilitad. e1jere de l.l en_que hayan lido filiados; ., por 10 que re.·
pecta a 10. deatlaado. a Saleare., har4Z1 UIO de la ~a marltima por cuentll deol K.tado, a cuyo eCecto le. facUltar' el correll·
poDdlente palaporte el jeCe de 11 Com.andancia de em.barque.
Tran.currido el pluo de dOI mela .in que 101 admitido. ae prelellL,~n a ser fiUado., serAn dadol de bala en lu Co-
"lutaDclu de de.tlno.
Lo. lD.Cllylduol comprendldosell la relaci6n que antecede, que .e hal:l~l1 separadol de filaa, para ser ftlladol, prelenta.
fin lo. documento. al¡¡uiente_: Pase de .ltulci6n milItar, certificado de (')Qduc:ta, otro de antecedente. penales '1 otro de
l:>lterl•• LOI que leln de catado CItado, prelclltarttl copla 41e acta ciyil de caaamiento T cerdftcldo dI" conducta dI' .U'
··pOIII.
Lo. procedente. de la ellle de pailano 4lue .e llien •• eua1l1.l.det Cr¡ uaudanda, ••rin paMporndol, por CUt,;.Il\ 1 del
:a:.ta<lo, para 10lt Colegios, con objeto d. que adquieran la ln.trllcd61l. mí.itar prevenida, y de.de lo. mismo. l. incorpo-
rarin a _u deatlnol.
1l&d.dd:l8 de dleicmbre de 19:13.-El Director general, ...O_'Q,f..::.;u~tr~-_F.;;,c;;;;li ...U.... _
M:..U>aID.-T.A.LT.1E.'18 .. :t:DPoco liI LA Gt1EJU
